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Málaga: un mes 1.50 p ta a .  
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Número suelto: 5  c é n t im o s
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i las alcanzan quienes pueden hacerlo y  tie- 
‘nen condiciones, méritos y  merecimientos 
. ^ ¡para ello. Las legítim as aspiraciones de los
L* Fábrica de Mosálco* Hidráallcoi más anífaK8 | políticos, cuando su consecución
de Andalucía y de mayor ezportatíón | se  busca y  se  pretende luchando noble­
mente, en campo abierto, ante la opinión 
pública, arrostrando toda clase de respon­
sabilidades, no pueden ser censurables,
Y aquí, a la plataforma política que ocu­
pan los republicanos, los han elevado  
los votos y  la voluntad del pueblo en la lu­
cha de los com icios electorales, abiertos 
para todos.
|6;í ÎMse Isptidors
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentB* 
ífón.imiíatíones i  mármoles. ' . ,
Fabdcadofí de toda clase ce objeto de piedra ar- 
ííPcial y granito. , . ,
aS s recóíiíienda al público no confunda mis artícU" 
los psíeníadüs, con otras imiíacionea hechas por 
aígimos fabricantes, los cuales distan mucho en be* 
ileaa, calidad y colorido.
Ssposiddn: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAQA.
Tima a lo$ nuerto;
Ojo a lo$ iíWo$
política de Maura es cosa defíni-La muert 
ti va.
más religiosa fidelidad en los conceptos que iba | 
expresando cuando tomábamos las notas. Y co- 1  
mo a él, podemos responder ai lector de que no 
hemos desfigurado sus palabras. |
Algo más y substancioso también nos dijo! 
después en charla privada el em in^te juriscon- 1
Acaso la soberbia del dimitente llegó a suge-i suitp y consecuente republicano Pero al ai n  




Una rfjillca. Sesión ̂ Mrdinaria.
tico proceder en todos K s demás conservado­
res, obligando al poder moderador a rendírsele 
a discreción. En tal caso la dictadura se impo­
nía como efecto lógico, natural. Si tal pensó, 
nuevas amarguras lo abismarán ahora'en la des­
esperación.
La prensa que le era afecta; sus correligio- 
, , . narios y, entre éstos, los mismos que le azuda-
E1 presupuesto provincial se  elevará muy irán en las tareas ministeriales, hablan de la re­
pronto,—sin la aprobación del reparto del 
contingente, por que no está hecho, -  a la 
sanción del señor ministro de la Goberna­
ción.
D espués irá a conocimiento del mismo 
señor ministro el recurso de alzada qué! 
formulará el Ayuntamiento de Málaga, 
contra las infracciones légales que dicho 
presupuesto contiene.
Y como tenem os entendido, según impre­
siones recogidas en los centros oficiales, 
que se  v e  a convocar a sesión extraordina­
ria a la Diputación provincial para tratar 
nuevamente del repartimiento del contin­
gente, nos abstenemos, por ahora, de tra­
tar de estos asuntos, pues queremos que la 
solución,respecto a este último,para juzgar­
la, salga de la Corporación que es la que 
debe adoptar el acuerdo, que después, en
tirada como de un hecho sin posible rectifica­
ción. El llamado estado llano, constitnido por 
caciques y caciquillos, personajes y persona- 
iuelos de provincias, dispuesto a rechazar las 
insinuaciones contenidas en ía esotérica nota 
del exjefe, va tomando posiciones para el por­
venir.
Nada tan lógicamente irónico cual el acuer­
do adoptado en la reunión de los exministros: 
unos cuantas paletadas de incienso en el fuego 
de las simpatías que se extinguen y la organi­
zación de un coro que en día señalado entonará 
un canto que en los labios parecerá Creció'y 
y en la intención resonará con los lúgubres 
acentos del Réquiem eternam. 
i Después... ¿Seráuna realidad la liberaliza- 
ción de los partidos turnantes? No nos entu­
siasmemos mucho ante ciertas actitudes que 
, bien pudieran ser adoptadas por causas mera­
mente subjetivas sin que se atendiese a los in­
tereses de la nación. A! desprecio irreverente
palabra empeñada, esperando que ] 
esta figura de gran relieve en la política espa- i 
ñola tenga lugar de hacer públicas manifesta- 1  
ciones que seguramente alcanzarán gran trans- 1  
cendencia.» í
CANCIONERO CÓMICO
f u e F c m . . .
definitiva, como el otro, ha de sancionar‘de Maura sólo se podía corresponder conseye- 
0  revocar la superioridad, en la cual nos-!*"^ *‘®P*!p,̂ ’dad, so pena de dar albergue a la
execrable vileza. ¿Se le hubiera desahuciado 
de haber solicitado el poder mediante los pro­
cedimientos históricos, tradicionales desde la
Discreta y  prudentemente contestó El 
Diario Malagueño en su número del do­
mingo, a la alusión que le hizo El Croáis^ 
ta  con respecto a nuestras censuras a los 
liberales de la Diputación provincial con ,  ̂ , ,
m otivo de lo ocurrido en la sesión del 31 también, en esta ocasión, 
de Diciembre y por la forma Ilegal en que  ̂ . . .  . . .  , ,
hubo de aprobarse el presupuesto y  la au- . Nuestra opinion, en principio, ya la
torización a Contaduría para que hiciese el jamos expuesta al referirnos a lo ocurrido^ _ _  _
repartimiento del contingente a los pue- provincial al terminar la ̂ side el autor del decreto sobre el matrimonio
blos, y con respecto también a la  d i v e r s i - ^ ^ ^  sesión del periodo semestral el d ía. civil, derogado por k s  cons^^^  ̂ esmi
dad de criterio que sobre las bases c o n t r i - D i c i e m b r e :  u a \ i nuíeifpl
hntiva<í nara ffirar tal renarto ha suraido^ -  Lo que resulta ahora de las proposi-j  ̂Quien el Vaticano cortó el paso con 
P ^  P >  ̂ _ S -^ciones del señor-Escobar Acosta y  del se-! | S ' S ® n t e « o / z c u a n d o  fué
ñor Martín Velandia, es  que la Diputación
aparición de las camarillas...?
Ün Gobierno liberal ocupa el poder. Lo pfe-
entre los elem entos liberales de la Diputa 
don y  el Ayuntamiento,
El colega ministerial, coincidiendo con 
lo que n oso tros dijimos anticipadamente, 
acerca de cuál debería ser su conducta en 
este asunto, escribe lo siguiente:
«El señor Escobar Acosta, los conserva­
dores de la Diputación, los diputados re­




POLAR y  E l Cronista sostienen sus re sp e c -|c 0  ggf superioridad, puesto que se  va a 
tivas opiniones respecto de las bases para: convocar a sesión extraordinaria a la Asam  
el repartimiento del contingente provincial. | b[ea provincial.
Muy bien. La opimón del señor Escobar es^ Y como ella e s  el lugar más apropiado 
muy respetable. Tanibién las demás opi-f para discutir ostas cuestiones, esperamos 
niones. Pero sobre todas ellas están el in te -|q ae  jg Diputación cum'pla su misión, para 
rés de Málaga y  el cumplimiento de l3 , cumplir después nosotros lanuestrá.j 
ley.
¿Quién tiene que decidir, fija'ta~ mirada 
en esos dos puntos? N o son los conserva­
dores ni los republicanos ni los liberales.
Es la superioridad. Por tanto, ¿a qué la 
discusión en la prensa? ¿A qué ataques?/
¿A qué defensas? ¿Acaso la superioridad |
admitirá presiones de nadie ni se  inclinará! „  , , .  ̂ ,
al pro o al contra? i  * presente, se convoca a todos los
No, ciertamente. Perdone El  Po pular , constituyen el Comité de Con­
perdone i? / Cronista: pierden el tiempo
lastim osam ente llenando galeradas contra!^ sesión ordinaria que se  celebrará el
provincial a estas fechas, no tiene apro-f ,„No  
bados legalmente ni el presupuesto n* ^l¿ctt/o5/raí//c/o/ia/e5subsistieronpujantes,ani- 
reparto, toda vez que aquél no puede exis-* " ' - -
tir sin éste, que es  el único recurso que hay 
para cubrir el déficit e,n\xo, los gastos y  los 
ingresos.
Por lo pronto, en lo que hace al reparti­
miento, ya se  nos da la razón y lo recono-
rcputlitano-soilatista
los liberales el uno, contra los republicanos 
el otro. El asunto está sab judice y  en ma­
n os que no se  cierran ni se abren sino a 
voluntad de la ley y  de Málaga.
Repitiendo palabras de El Cronista: no 
es  probable, pero sí posible, que estos 
nuestros conceptos y  palabras se  tergi­
versen, buscando nuevas discordias entre 
nuestros, am igos. Será inútil.
E l Diario Malagueño no irá adonde vse 
le quiera llevar, sino adonde deba ir, ni se  
torcerá jamás de su sitio, que es  atenerse a 
la ley y al bíc.n de Málaga, y  dejar que la 
autoridad ejercite su misión libremente.»
Eso es lo que correspondía decir al cole­
ga  liberal, dada su situación en la política, 
y  para sortear, con habilidad y  acierto, el 
escollo en que pretendió hacerle tropezar 
el diario conservador, dada la disparidad 
de opiniones en que se  hallan, sobre este  
asunto, los liberales de la Diputación y  del 
Ayuntamiento.
miércoles 8  de Enero actual, a las nueve 
de la noche, en el Círculo Republicano de 
la calle de Salinas.
C R O N I C A
quiladores de energías democráticamente en • 
cauzadas.
Sentiríamos que el republicanismo español 
cayera nuevamente en la candidez que ha sido 
siempre sn característica. Guardemos les aplau­
sos infundados, prematuros y con la desconfian­
za a que debe condúcenos la experiencia, pida­
mos obras.
Y venga tras de ellas el elogio, si lo mere­
cen.
Tierra a los muertos. Ojo a los vivos. j
¡Qué ilusiones!
OTr'pertótttmifieoeajm . di­
ce, con letras muy gordas,tratando de la retira­
da de Maura:
«Se celebrará en Madrid una gran manifes­
tación nacional en honor del señor Maura.» j
¡Las ganas! '
Anden con ojo y no remachen mucho en eso 
de la manifestación, no sea que se* celebre, en 
efecto, pero al revés: de júbilo por la tal reti­
rada.
Se fueron por Occidente 
los que de Orlente vinieron, 
y a duras penas supieron 
contentar a cierta gente.
Se marcharon, como todo 
se marcha en la vida perra, 
por no encontrar acomodo 
como otros, en esta tierra.
Soltaron todo el bagaje 
que les pesaba atrozmente, 
y siguieron su viaje 
caminiío de Occidente.,.
Vieron a la Humanidad 
tapar een hipocresía 
tanta y tanta enfermedad, 
y salieron de estampía.
Miraron cómo es eterno 
el disimulo aquí abajo... 
y cómo sigue el. Gobierno 
con quien vive del trabajo
Y ante tanta crueldad, - 
tomados por el terror, 
huyjsron de la ciudad 
Gaspar, Baltasar, Melchor...
Prometiéndose, en su fuero 
interno, no volver más, 
por donde prospera, artero, 
el famoso paso atrás.
Donde se habla demasiado, 
en uno y en otro medio, 
de uno que se ha retirado 
por no hallar otro remedio.
Los tres reyes se han reunido 
y han dicho de esta manera: 
«Este es un país perdido. .» 
y han seguido su carrera.
A ver si alguno se siente 
con semejantes redaños, 
y se despide, valiente, 
yéndose por Occidente...
OSin,venir todos los años 
carao estos, naturalmente!)
NillMill
Martes 7 de Enero 1913
C//7G Pascualin i
Alameda de Carlos flaes  (junto al Banco España)
El cine de las novedades sensacionales. — Hoy ESTRENO emocionante:
P o q u i  t a  e o s a  Cinematografía de Pathé Freres.
Exito grandioso de la suntuosa cinta de arte
G e n t e  h o n r a d a
y de ACTUALIDADES QAUMONT con las últimas modas de sombreros de señora.
M C m A S
Pata fas señoras




Capa para niños de pecho
Todavía dura lá 
flexibles.
Las presidentas, retrasadas, pero guapísimas. 
Y Juanito, tan satisfecho de la vida y le to­
dos.
•j! ^
El Jurado calificador, después de un largo
La Fiesta Nacional, t\ semanario taurino
áe Juanito, ha querido oficiar de madrina, sa-? como márarr^ba dedm̂ ^̂  ̂ regular,
cando del pilón de lo ignoto a unos cuanUs ca l °  °  ° decimos,
tecúmer.os. i  ü U N jü isE .
Fí($ta$ n Conaus
—¡Qué contento está mi amigo!..
—¿Quién es su amigo de usted?
—Don Cipriano, uno que pasea desde hace 
30 años, de 7 a  9 de la noche, por la acera del 
Oriental, en la Puerta del Sol. Es un veterano
de los progresistas recalcitrantes, de los irre 
ductibles.
—Pues don Cipriano no tiene motivos para 
estar satisfecho.
—¿No?
—No. Sí les tiene para estar melancólico. 
Maura se ha retirado...
—Precisamente per eso. La causa a que don 
Cipriano ha consagrado, más o menos platóni­
camente, su vida, pierde mucho con esa reti­
rada/
—No le comprendo a usted.
—Pues la explicación es fácil. ¿Cqándp han
SOBRE LA RETIRADA
Poii Juan 5ol y Ortcfa
Nuestro colega El Liberal de Barcelona, pu­
blica, del modo siguiente, las declaracioiíes que 
sobre el acto del señor Maura, le hizo nuestro 
ilustre y querido amigo el diputado a Cortes 
por Málaga, señor Sol y Ortega:
»EI eminente republicano se resistía a la in - , - Vn ha xricfn /-AmA * i x
terviú. Pero aprovechándonos de unos momen- „ sp nupdp coletas.cabezudos.»
tos de expansión, conseguimos recoger algunas L  ¿p la rprnJmp«sa  ̂ sacrificio en espe-1 A las nueve. Reparto de pan a los pobres 
de sus ideas. i • , I A las doce. Reparto de premios a los niños
. - E l  partido co«servador-„os, deda don y  a S d e  u„lado^Ja™ solemne del Banco de
? Pretendió acercarlos al Jordán purificador |  
que les limpiase de las marcas imborrables con I 
que huellan a los principiantes las capeas, y t i­
rando por todo lo alto, hacerle al que mejor
recibiese la ducha, el presente inestimable de i D o n r - D  a  aa a
una contrata seria, con perras, con toros, que I ritWpitAIWA
fuese como el portillo por donde dejara escapar I Dia 12
sus arrestos, en busca de las codidqdgs seis mil. I A las ocho de la mañana, repique general de 
m i l n o b l e ,  (no es alustón a ninguna) la/ campanas. Una banda de música recorrerá las 
que acometía el popular semanario! |calles del pueblo, precedida de los «Gigantes y
V,.. * ucxio uci oui. 1 .a UU vciciaiiu r o , • Ortpp-a —narprp ntip Karp ^ . uc uuiauu para otro auananoo COrailie-
t  lc ‘t itu ld e l‘’señor Ppdlamos decir,
rji-riin5 rnn-l®stado los republicanos en mejores condiciones 
M e lucha y con un ambiente más propicio? En
El mismo día, esto es, en su número del 
domingo, El Cronista recoge una alusión 
hecha en cabildo por el señor Armasa a los 
diputados provinciales por* la
10^ mandaban Maura'desde la
la pretensión de que fuera recargado el cu-Ipfggjdencla y  Cierva desde Gobernación y
po del contingente a este Ayuntamiento, y  jen-que no se movíala hoja én elárbol sin la yq- 
aprovecha una parte del extracto de la se-|iuntad de ellos. Acuérdese de aquellas Campa- 
sión municipal por nosotros publicada, p a -| ñas contra la ley del Terrorismo, de aquellos 
ra decir que, a su juicio, el señor Arm asa| bloques, de aquellas manifestaciones, de aque- 
no sabe lo que son contribuciones directas!has victorias elecfqr^jes, de aquellos mitins 
e  indirectas, cuando incluye entre e s t a s ’
La entrada media en la sombra y llena al otrolcién 
lado. D ia is
gsí, el partido conservador ha santificado el de- igh-g l’ un tapio tacaños de pa
recho a la huelga para fines políticos, al decía’ 
rarse en huelga política. I
De hoy [más no cabrá distinguir entre las  ̂
huelgas de carácter económico y las de carác-,  j ter político. Y como quiera que todas las huel-1 Los novillos bien presentqdbs y grandes, a 
ga§ van epcapiipadas a transforipar el modo de excepción del primero, que andaba escaso de 
ser de una institución, social o polftica, veré-C todo recurso.
mos cómo se atreverán a distinguir entre las j Los hicieron manejables, el capote pronto, 
huelgas lícitas y las revolucionarias. La lección ¿ oportuno, tenaz, de Paco Madrid, y los Igual- 
indudablemente habrá de ser aprovechada por luiente eficaces de Gómez y Lara. 
los elementos en odio a los cuales el señor |  Antequerqno,, despachó pronto, sfn hacer 
Maura su ha retirado, y  acaso por otros.
No juzgo de si el señor Maura tenía o nora-l Hasta creemos que se füé un tanto de la
zón para adoptar la actitud en'que se ha co lo-l”̂ ^o.
Cíido Lo que me parece mal es la forma y oca-1 uay que ser exigentes ... ¡aunque el
sión en que lo ha hecho. Pudo hacerlo eq el P p r - 1 d e  gran cuidado! 
lamento,’donde los liberales, los republicanos y )  estuvo desgraciado hasta en lod e
los sodailsias, cada uno desde su respectivo Q'i® brindar después que el tercer espada, 
punto de vista, le habríamos contestado, juz-| Este, Maldonado, toreó al tercero, y al se ­
gándonos a todos el país. |gundo, regularmente.
Céntimos,
A las tres de la tarde.  ̂Cucañas y elevación 
de globos y fantoches. • *
A las ocho de la noche. -Magnífica vistq de 
fuegos artificiales en la Plaza dé la Gonstitu-
Modelos para niños
A las ocliV'de la noche. Velada a la venecia­
na en la Plaza de la Constitución y calle Real
y procesión de San Hilario con fa^ntást ii». minación de bengalas. ianiastiC2.iiu-
I A las doce. Gran traca final,
I Agradecemos mucho la atenta invitación aue
alas fiestas ^
Comimleado
«Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió: Remito a usted la presente, 
j.^Suridad de que le dará cabida en el 
periódico de su digna dirección.
Algo de T ranvía
f queriendo aparecer algo Maquiavefo
el director díó plaza el día primero del actual 
como revisores a cuatro individuos que oerte- 
V Sociedad, que habían sido cobradores 
y que d̂ ejó parados como ol demás personal el 
día 16 del pasado, e hizo jefe de línea a un Con­
ductor, que se encontraba en las tísm as condi­
ciones que los anteriores; obieto au3 e  
ellos, era h a S r ir p a -  
coryipáñeros como vendidos a él y
últimas la de utilidades sobre la riqueza 
ruí/biliaria y parq sacar otra vez, de paso, 
el’íópicó gásíado de las plataformas políti­
cas.
ConN/especto al primer punto, hemos de 
decir quevun extracto periodístico -q u e  el 
colega sabe muy bien cómo se hacen—no 
puede servir^'^®^^^damento definitivo para 
poner en d u d a '^ s  conocimientos en ciertas
materias de una'.,,persona como nuestro.,, d  x x j *.
querido amigo, y  y figúrese lo
Armasa, que tiene, cóíJJo es notorio, bien 
acreditada su suficiencia en esta clase de 
asuntos.
Pero en todo caso, cuando llegue el mo­
mento de tener que definir la materia que 
ha de ser asunto de discusión, ya se  verá 
quiénes saben o quiénes no saben lo que 
son contribuciones directas e  indirectas, y  
especialmente para su aplicación a lo que 
legalmente han de ser las bases para el re­
partimiento a los pueblos del cupo del 
contingente provincial, que es  de lo que se  
trata, mejor dicho, de lo que se  tratará en 
ocasión y  lugar oportunos.
Y con respecto al segundo punto, las 
plataformas políticas— sin explotarlas, por 
que aquí ni el señor Armasa, ni nadie, ex ­
plota nada—ahora y  .siempre las logran y
—Me acuerdo de todo. Pero don Cipriano 
dice que la Conjunción y los radicales dijeron 
que Maura no gobej-ngría más y que se han sa­
lido con la suya.
—Triste victoria. A la Conjunción y á los rá- 
dicales, lo que convenía es que Maura gober­
nase. Fíjese usted en el programa que esboza 
el excaudillo conservador, en su famosa nota
Ha preferido guardar, respecto de todos í os ¡ 
’ .elementos polípeos, un §jlenejo despectivo, y 
esto había de conducirle al mal poso que ha¡ 
;dado.
; Cuando se discutió el^^roce§o Ferref, nPj 
quisó recpger los cargos qüé yo formulé Goñ-| 
tra el partido conservador por lo del año 1909. i 
i Y entonces tuve ocasión de anunciarle, como] 
le anuncié, que si seguía en su actitud de silen-
d e í a  & g c , .e s  1= división de Espafla en dos
bandos. De un lado, los mauris(as y sus afines. 
De otro, el resto de los españoles. Para aqué
hubiera significado 
—¡El caos!..
—¡Y han perdido todas esas risueñas proba 
bilidades, todas esas inmensas ventajas!.,. ¡Y 
están satisfechos!... ¡¥  se dipen triunfantes! ¡Y
efecto, el país no sé si lo h§ ahandonqdo, pero 
lo que me éonsía es que no siente simpatía nin­
guna por él.
—¿...?
- Y o  considero que la actitud del parti(jQ 
conservador habrá de tener franscendenclá si 
persiste en ella.
—¿Consecuencias?
—Se me figura que la monarquía va encon
atruenan los anchos espacios con sus gritos def paf^cídá U aquella en
júbilo!... ¿Pero es que no tienen instinto de I radicales de Ruiz Zorrilla y de los fusionis 
-E xagera  usted. [tas de Sagasta. Cuando éstos se esquinaron, a
- N o  exagero. Yo diría a los revolucionarlosíg’?? 1»™ P='«- A«á YS'
españoles: «¡Llorad, llorad con lágrimas a m a r - 1 * ^  
gas la pérdida de Maura y de Cierva, vuestros!
colaboradores más preciosos!» I ureo que a los republicanos toca preocu-
—Dicen que Cierva ha hecho una falsa sa-l? *̂ ?̂®’ tanto de derribar el régimen, como 
lida y que se presentará a la reelección. I ® manera cómo habrían de gobernar el día 
-M enos mal. Así podrá, tpdavía, a b r i g a r ponga en sus manos los del 
alguna esperanza su amigo don Cipriano... P -
Fabián Vidal.
Madrid.
I Como don Juan Sol y Ortega es uno de los 
; pocos hombres públicos que sostienen eiti el es- 
! caño cuanto, dicen al periodisla, nos pidió la
Con la íi^pleta tiró a rematar pronto y cuando 
se decidió, después de unos pinchazos malos, 
agarró una honda que bastó.
Se ovacionaron, aunque el trabajo no fué pa­
ra t^p.tq,
Pero 68 que las masas llevaban ganas y al 
presentárseles ocasión, se desbordaron.
El más grande, el más cornalón, tocó a Bo- 
cherito.
Este, que fu^ arrollado al lancear, resultó 
lastimado’, y euando, sin poder, se empeñaba en 
matar y le avisaban por segunda vez, pasó a la 
enfermería con una mano destrozada
Antequerano terminó potno pudo el acto,
Francisca Madrid, Rafael Gómez y Matías 
Lara, sí que se hicieron acreedores, no a una 
corrida, como ofrecía/«a/zZ/o, de pretnÍQ,al que 
mejor se condujera, sino diez, y al precio que 
quieran los interesados.
¡Qué manera de trabajar toda la tarde!
Madrid, infatigable, enterado, dominando va 
muchos secretos do la tela, laboró incesante­
mente en el aliño de los moruchos.
En ocasiones, por ceñido, valiente, y torero, 
*rrSñcÓ tempestades de aplausos. ’
¡Bien Paquillo! ,
Bien trabajaron con la capa y los palos Gó­
mez y Lara.
Pero en el cuarto, cuando debían estar ya pa­
ra acogerse al lecho, echaron, como suele de­
cirse, el resto.
Cada uno clavó un par de los dobles, en las 
mismas péndolas.
A las nueve de la mañana. Reparto de pan a 
los pobres.
A las doce. Fiesta del árbol, repartiéndose 
después entré los niños de las escuelas una me­
rienda. E! Ayuntamiento tiene solicitado del 
Exemo. señot ministro de Fomento un premio 
de 500 pesetas para los niños que tomen parte 
en esta fiesta de cultura.
A las dos de la tarde. Cucañas y elevación 
de globos y fant:ches.
A las tres. Reparto de premios a la Virtud, 
la Agricultura y el Trabajo y a la Higiene.
Los que aspiren a estos premios presentarán 
su solicitud ante él Secretario de la Hermandad 
de San Hilario y Junta de Festéjos antes del 
día 1 2  de Enero. Los premios son; A la  Virtud 
de 25 pesetas. Se otorgará al vecino de Goma­
res con dos años de residencia que con su traba­
jo personal mantega a sus padres impedidos y 
numerosa familia o haya realizado alF'V, 
por el que pueda serv-r de ejsvnpio a lu s  con­
vecinos. A la Agncqltm’a y el Trabajo. Uno de 
50 pesetas y otro de 25. Se otorgará el de 50 
pesetas al que haya plantado más olivos, duran­
te el año y en mejores condiciones, y el de 25 
m que de igual modo haya plantado más viñas. 
Utro de 25 pegetas, a la mujer que mejor arre- 
glada y limpia tenga su casa. En uno y otro, se 
preferirá siempre al más pobre.
p  Ayuntamiento tiene solicitado del Excelen- 
j  ministro de Fomento dos premios
oe^OOpesetas cada úna para la Agricultura y
A las ochp de la noche. /Segunda vista de 
megos artificiales y concierto en la Plaza de la 
Constitución.
Dia 14
A las ocho de la noche. Reparto de pan a los 
pobres.
A las nueve. Solemne función religiosa en 
honor de Sán Hilario, predicando el señor don 
Ildefonso Mayorga Maldonado.
A las doce. Inauguración de las obras de la 
fábrica de luz eléctrica y de la conducción de 
aguas potables al pueblo.
A las tres de la tarde. Fiesta popular al esti 
lo del país, en la Plaza de la Constitución, con 
premios a las parejas de bailes, cantadores y to­
cadores. prefiriéndose a las que con más pro­
piedad \istan el traje típico de campesino
crear quizás éntre ellos y los que formaban la
f! preparada en la soche-
ra, la condón que no resultó aquel día; y tal 
ez en la creencia que podrían servirle para 
declarar en contra de la verdad de cómo se des­
arrollaron los hechos, el día 16 que por la di­
rección se hizo un paro, sin cumplir los requisi­
tos legales, ni aun la palabra de caballero del 
director con el señar alcalde. Algo de todo esto 
debía estar en la imaginación y no haberle re- 
suitaco; pues los hechos hablan a véces con de­
masiada elocuencia, y éstos nos presentan hov 
®®|oSidnco compañeros otra vez fuera d élos
m /íS íl)  esa dirección, preguntan
muchos? Pues que cuando se necesita o tienen 
ciertas personas adjuntas, se está expuesto a 
que ocurra lo que explica Sué en El Judio
L y si bien a esos cinco compañeros, les 
los que les interesaba la atmósfera de
Errante, 
crearon h
nn«? pn t:.rtarían a la verdad y me-
dn tan  ̂ Obreros que habían procedi- 
-'gíiamente.
£l5 , pues, necesario que la Compañía tome 
otro derrotero y mejor sería que, reconocienda 
lo equivocadamente que ha procedido, desde 
que pensó destruir el Laudo por ello^ firmado, 
rectificara su conducta, con lo que ganaria la 
Compañía y el público que está sufriendo en di­
ferentes form-.s lo irregular del servicio.
Cuando llegue a terminarse el /juicio, en que 






De Amigos del País 
Plaza de la Constitución núnia 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
arde y de siete a nueve de la noche. /
EZ. POEUL.AJFt
SE VENDE EN GRANADA
Acera del Casino, 13 <La Prensa»
p
Páglita
P O P U t Á U Martes 7 de Etiero de 1913
V e r  Jo  to d o  n e g r o las instrucciones a que han de atenerse cuantas 1 X , a  A . l e g r í aY TIENDA DE VINOS
Aveces se emplea esta expresión para desig- , regí decreto
liar un estado enfermizo caracterizado Por f l f  u ¡a  vez en poder de les interesados las ho-1
^  ioc /loí'ini'ntrtríH'?. nrnrederán a llenarías con la
DE
profundo aburrimiento, por el cansacio de la - ,as"'declaratóriarprocede^^ CIPRIANO MARTINEZ
vida, consecuencia de los: sufrimientos que el escrupulosidad, fijando con todo detalle ;í Servicio por cubierto y a la lista,
enfermo constantemente experimenta. has circunstancias que concurren en el gan do^ Especialidad en vine
eos, todos los que padecen no precisamente eu 
sí esas
dolencias de la ŝitud, estas personas‘lo ven todoj 
negro.
aun-
iie i iiiciiicuiccA ci cm  ̂ oc r ni d a
J.OS anémicos, los debilitados, los neurastém-1 ¡  pertenencia o que esté a su cargo
®, t  l     i t  n-1 accidentalmente se encontrase todo o parte; 
fermedades agudas pero í  prolongadas ^ gg^g término municipal. ]
Especial
detenida-j H. ING^ATERSA
T e i e f e i s e m a s  d e t e n i d o s
En la central telefónica, San Juan de los Re­
yes 12 y 14,sé encuentran detenidos, pÓt no en­
contrar a sus destinatarios, dos telefonemas; 
uno de Barcelona, dirigido a Otto Klotz, y 
otro de Granada para José Calvo.
K is e v a  J u n t a  D i r e c t i v a
i os de los Moriles. |  La Sociedad de contratistas y maestros del 
farte de construir ha elegido la siguiente Jmita 
I Directiva para el primer semestre del año ac- 
I tual, la que ha to m te  posesión el dia 5 del co- 
p rriente:,
I Presidente: Don José Porras Santiago. 
Vice-presidente: Don José Guerrero Gonzá-
O ai*pillo y  O om p.
G R A H A D A
-PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO. .
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE c u l t iv o s ;
ií* ' W
 ̂ Los propietarios deberán fijarse ^
¡ mente en las indicaciones marcadas en el enea* L
sillado de las hojas declaratorias; cualquier du-| f ^
F da que se les, ofrezca, la consultará con losig^íi Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA, tlez
i agentes de este Municipio encargados del re - | ^   ̂ ^  ¿g  ̂ Secretario primero: Oon Manuel Viano.
’r parto y recogida de las mismas. _ iooblación. donde encontrarán los Señores V iajerosSecretario  segundo: Don José Atontero Ca-' Ningún individuo, sea cualquiera su clase,
Luz eléctrica en todas las habitaciones |  Contador: Don Manuel AteiKia González. 
PRECrOS MODICOS:: TRATOESM^ÁDO| g f b 'S ¿ r io ? D o n  W r o  ^  Baye-
htini.
Vocales: Don Francisco Piava Rodríguez, 
|don Joaquín Rodríguez Ballesteros, señores
(fuero o categoría, podrá negarse a reciDir lâ  
1 hoja de inscripción y devolución cumplimenta- 
í dá con su firma o la de persóñá que debidamenr 
’ te tenga su representación. 
i Los que al redactar las inscripciones incurran 
f en omisión o alteren la verdad a sabieñd;§s, así ¡ como los que se negaren a llenar y devolver las 
1 hojas declaratorias, incurrirán en las penas que
liALAGK: CUARTELES, 23
Grandes V frescas, muy buenas; acaánn de 11er I García Herrera y Compañia, don Antonio Gar- 
' ^............  ■' ' '----- — ------  don Rafael Ramírez Bonno, donr..v,-v,--------------- Í.Í t „ óftc: isar al deoósito de Diego Martín Rodríguez, callep cía Barroso,
(respectivamente señalan los artículos ool y IOrdóñez número 2 (fnnte al,Hoyo de Espartero,)¡i Pedro García Reyes, don Francisco Vargas Es-
Dirección: Granada, Albóndiga números II y 13.
, del Código penal Civil.
I Loque se hace-público para debido  ̂ conocí-
i Éstableeimíento dé Comestibles.
I miento de las personas que vienen obligadas a 
 ̂cumplir este servicio.
Málaga 4 Enero 1913.—El Alcalde, Joaquín 
Madolell.
m & M i M M ,
Vapor
Vapor
Baques entrados ayer 
«Sevilla», de Sevi’la.
«Vicente Puchol», de Melilla. 
«Cabañal», de Almería.
Buques despachados 
«Vicente Pucho!», para Melilla. 
«Cabañal», para Melilla. 
«Segunto», para Chafarinas.
La Srta. Encarnación Jiménez, que habita en 
Madrid, Mancebos n.° 10, se hallaba profunda­
mente anémica, io veía tedo negro. Ahora ya 
está curada, gracias a las Píldoras Pink que 
han borrado la anemia y disipado las ideas tris­
tes.
«Tengo el gusto de participarle—nos escribe 
esta joven—que sus Píldoras Pink me han cu­
rado bien de la anemia. Desde que padecía este 
mal me encontraba tan decaída que lo veía todo 
negro. Mi debilidad era tan grande que tepia 
intensos dolores de cabeza e insomnios persis­
tentes. Añádase a esto que con frecuencia me 
daban jaquecas, palpitaciones del corazón, des­
vanecimientos y que, débjj; '̂Cpmo estaba, la 
menor contrariedad me.ponía sumamerite ner­
viosa.
«Hade tenerse en í^en%,q«e me rodeaban!
todos los cuíMdos deséáblés,, Toraq una por-1 , .
clón de fortalecientes y  rémedíos, pero sin re-|88ldráde este, puerto 14de Enero admitiendo
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de .Málaga
El vanor correo francés
G E i ^ E R O S O S
CAFFÁRENA H E pA N O S  
V i n i f i c a c i ó n  e s m e r a d a
P s s r e z a  g a r a n t i z a d l a
Depósito páfa la venta al por menor:
MOLINA L ARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
awaísaaia^
p r e f B a r a d lc  p e r  a i  f a r m a c é u t i c o
M.ir Cansino
- - - Porgante depurativo verdad » - »
smrnBsiassasms
D r a n d lé é  A B m a c e n e o
DE
T rt -A* -I J to i s f e a r ln a - ,  P u r g a n t ei tevez, don Miguel Gil La Hora, don Manuel'
Ledesma Malbernat, don José Guerrero Rome­
ro y don Juan Mirassou.
T e a t r o  L a r á
El próximo día 11 del corriente debutará en 
el Teatro-Circo Lara la notable compañía dé 
zarzuela y opereta dirigida por el popular au 
íor Antóriío Paso, y en la que figuran Carmen 
Andrés y Concha García Ramírez, .tiples tníiy 
queridas demuestro público, que tuvo ocasión 
desapreciar sús grandes métitos en el teátro 
Vital Aza.
Carmen Andrés, la hermosa intérprete, ¿{gs alternos, medio papel; y así.resultará un verdadero extirpador de
La Corte de Faraón, dej.p un grato recuerdo > , ' . ^  ̂  ̂  ̂  ̂^
en Malaga, y .ahora al reaparecer en nuestra La Ánishabina Puroante se vendé en todas las buer»sl*atm«clM'y D.-ognerias deEs-cradad ante et proscenio del antiguo Orco de ^
Atarazanas, el publico acudirá a rendirla ,
debido homenaje a su arte y belleza. ^  PEDÍD SIEMPRE,. ANISflARíNA'PURGANTE.
La Amsharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA Anishariña burgañte, no producé dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago Imás delicado.
La Anisharina purgante, por. su sabor agradable, ¡a toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina.
todo él que se purgue una vez con La Anjskarina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuánto por sus seguros;eféctósTpúrgátivos.
Las personas biliósás deben hacer uso dé La Anisharina tomando /os dos papeles él pri-
F. HUSO
sultado favorable; seguía enconíráridome siem-| pasagerós y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
pre tan mala cqmo.antés. Por último, me dieron i Orán, Marsella y carga con trac^bordo para los
Hfa Pti niif»!puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
a tomar las Pífdoras ^ ^ s d e f |  Australia y Nueva Zelandia,
comencé este bienhechor tratamiento, mejoró 
notablemente mi salud: no tardé en tener nue­
vas fuerzas y buen color y ahora me encuentro 
ya restablecida por ¡completo.»I _Dl̂ lr Arxr*
Constantemente se renuevan las existencia en 
artículos novedad y de qstación, pudi'endo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velumilas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
dio SGfl01*flS#
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo ,y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores pasas de París,
Boas y cuellos áe piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una/magnífica y; completa- "éolección de 
patenas novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmókin, frac y 
paños y todo ío que coñetérne al ramo, procedentes
El vapor trasatlántico frañeés
--------- - ,  pB^oveiraGe :
Las Píldófás • Plrik dan sangre rea  y pura, f ggj^rá de este puerto el 25 de Enero admítíen- 
aumentan el número de glóbulos rojos de la ̂  do pasagerós de primerá y segunda clase y carga 
sangre, favoreciendo así la absorción de oxíge-f p^a'R'io de Janeiro, Santos,, Montevideo y Buenos 
no indispensable para la vida. Las Píldoras Pink ■ Aireay con conocimiento directo para Paranagua, 
íepone/ios orgaSismos debilitados y dan resul- Floriandpolis G™de «oSul, Palote y Porto 
t a L  ejcelenfes contra la anemia doróte M „ “c e 1 T ¡6 S '° ¿ " a o '’r r  ¿
debilidad general, dolores de estomago, agOia j j\̂ Qg.jgy¡dgo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
miento nervioso. , , Hera y los de !t Costa Argentina,,Sur y Punta Are-
Se hallan de venta en todas las farmacias, al „ag (Chile) ̂ .on trasbordo en Buenos Aires, 
precio de 4 pesetas Ja caja, 21 pesetas las seis|
pajas. I El vapor trasatlántico francés
Calendario
I t a l i e
Concha García Ramífez es otra artista que 
en Málaga goza de merecidas simpatías. j 
Figuran en dicha compañía Miguel Lamas, í 
actor cómico de excelente escuela y que ha | 
hecho una brillante campaña en el Gran Teatro ] 
de Madrid; la señorita Meliá, mujer dé déslum-1 
brahte belleza, que obtuvo el primer premió en J
el concurso celebrado en Valencia; Pilar Mon- T . >, . . . .  __
terde, la gentil bailarina, que de tanta popula- ú los siguientes precios.
ridad gozara cuando actuaba en^^se género, y |  
que cumple muy acertadamente en el que ahora i 
cultiva, I
La compañía es de las más completas de su 
género, y esperamos que'el público de Málaga 1 
sabrá corresponder a los sacrificios qüe se im- j 
pone la empresá, acudiendo en gran número al | 
teatro Lara.
Depósitos, Farmaciás y Droguerías
Vims Pinos d t Málaga' oriado& m  sp  Bodega, .cálP? Cúpuchimos :
D a s a  f ie n e ía é á  e n  e l  S87D.
Don Editórdo Diez, dueño dél establecimiento de la cálle .San Juan de Dio* nám.26, expende lo«
y moqueta, Hoy llegarán Antonio Paso, Carmen’Andrés j 
extranjeras y'del-páís, gran colección. V Concha García Ramírez, y el resto del perso- ,j
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise-| nal irtístico llegará mañana de Almería, en el i 
tas y otros artículos, .hay un buen surtido; como así i vapor Cóóó T o m art a. i Un
mismo en artículos blancos bien conocido de su| La prensa almeriense tributa grandes elogios ^  . ,
a dicha compañía. |  una oos-ua ae
ViBOSídie Val^eipeüs Tí£ííí> 
Uña arroba de 16 litros de Vino Tinto legítírao, . ,
H2 » » 8 » » » » » . »
i{4 >  ». 4 » * » 5. i ,
> Un » » » - » . *
Una botella de 3j4 ■»' » » » * , ,
Víiiás Bláac®
Una arroba de 16 Htro* Valdepeña Blanco pías. 8‘50 
tí2 » » 8 » 2 í?
Pesetas 5!0U 
» 2‘50
■ : , . . 8 i ‘2S
» . . , . 9 0‘3S
, . ,9 '0‘S5:
j VhíO'Blar.co Dulce los 16¡.Iitrps ptas.
distinguida clientela:
Corsés Parisién forma recta.
Pedro Ximen 

















Oisr>a p p e v s tíG d a
Hemos recibido ün ejemplar de ja óbra  ̂sobre i 
I Historia jurídica del cultivo y
t » 3‘25|
# í l'Tsj 
> s 8 0'45|
8 » » b‘35í
DVin^re de'Yema
P e t l p l ó n  d .e  rn a iiio  |  Hay uña sücüfsal en lá Pía^a de Riego número is, «La Merced», Cerverceríá
Ha sido pedida la mano de la simpática se-i ÑP olvidar lásseñas: San Juan dé Dios,‘26 y calle Alamos n..° i, (esquina á la calle de Maribl anca) 
ñorita María López- Moníie!, para nuestro par- ¿ .,̂ iáy:;¿;gzâ [aesas«aB¡a8aEBes8saaEaaEa53KaágBaB»î «aBsaaiaieiaaEgK^i^^
“   ̂ S e :  v í s i d e n  '  ¡ "  =) En t e  a r t o s ; S t r a t o ; ¿ . é  p«sentaaos
' nichos en el cementerio de San Mjguel: infor- \ a liquidación y liquidados aníés dél primero 
; marán New Funeral, Santa Lucía núm. 18. Te-1 Enero, verifiquen el ingreso .durante el primer¥isjér>c»!S
dé la industria i Por las diferentes vías de comunicación han llegado a “está capitál los señores siguientes.
de Febrero admitien- ganadera en España, que obtuvo ©I Ptemî o del j|jQgpgjj ĵ ĵjpgg,gj  ̂ hoteles que a continuación ;
E I D E R O
,Lúr¡a creciente el .15 a las 4 2 í. 
'■ "SQÍ3o1e 7v pónese 5,1
Enrique Diógéne y don SerafínyC U J  i o s »  ¡ saldrá de éste puerto el 5 I do pasagerós l para Rio Janeiro I video y Buenos
|  . . . fautor nues^o quprido amigo y eprróigiom Británica: Don AgustfiríW íá: -- :
¿  J te ^ o r m e s ^ r ig t r s e  a su ^  Mana Alhambra: Don Saturnino Dóraínguez,: don
' Pedro Gómez Chaix,caáe^ . ,  . . . .  Santiago Alvarez, dqn Sebastián Choza, don,
rnentos, 26, Malaga. I La mencionada pubiicacióa es un^estudio.LjoséLuna,-d
^ lacabado deja materia, abarcando^antecedenteS|rgjj^^¿^^ Berdoy y don Salvador
^históricos de Ja ganadería española desde ja jd e  la Cámara. j
|edad antigua a nuestros días en un volumen,de| Regina: Don José Luis Campos y den Mr.
H i |ó s  eSe P ed azo  ^al i s . - — j ĝ gracias por su envío el señor 
Escritorio: AlamedaPrincipal, número 1!̂  '^macho, a quien felicitamos sincera.mepte.,
H e c t@ r  S a siá
léfono núm. ,64.
S e  a i g a i l a
El piso principal de la casa número 
la cálle Alcazabilla. ^ . '
Pasillo de GüinVDaídkn TiSir̂ ro"*23
Semána 2.®̂—Manes |
Santos de hoy.—Sm  Raimundo y sán Ju-| 
lián. I
Santos de mañana,—^ s m V Á s - \  ---------------  a «j. r» • ■“ Imooríadores da madera delNoite de Europa, h
dio y san Sevenano. |  A S ic a  y del peís. ̂
Jobileo p&rsí hoy |  Fábrica de aserr
CUARENTA h o r a s !—Iglesia de las Ca-p ila  (antes Cuarteles). 45.
puchinas.
Para hiañdna.—ldém.
Fábrica detapoM y serríBÍ
aei ptas. a . , , vtttde aserrar maderas, calle Doctor Dá-p En el vapor írasariántico León, XIll marcho
lanteayer a Buenos Aires eí director de Regina 
I Hotel,- don Héctor Sáni, que va  ̂á aquella 
Ipbbíáción a , encargarse dé la dirección de otro 
Ihotel propiedad de la misma compañía que el 
I que hasta aquí ha dirigido, 
i C é n t r o  d e  C l ^ s e s s .P a s i v a s
ii É joié ZÉa e,
•Su c e s o r e s  d e ’
cápsula» para .botellas de iodos coícresl 
y ismaños, píáíí^ús de corchó para íes pisa y 8al8»|
lie baños de ELOY uHDOÑEZ.
CALLE DE bJARTÍNEZ DE AGUILAR núia. V> 
(anie* Marqués). Teléfono número 311L
f
■ S':é éí;® i-ó  B* ■ á  © a n o s
En esta tierra bendita 
de pasas y boquerones, 
en una tarde fresquita 
de Enero y de Romanonés; 
reunidos en uapalGo 
dfc los llamados sencinos, 
para í'er diestros da talco 
despachar cuatro novillos, 
los que suscriben al pie 
con la venia de Davó 
van en. este acta a dar fe 
de lo que allí sucedió.
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2l3 litros, de 1909 a6‘50 pts 
Añejos de 8 a 50 peáetas. ■
Pulcey P. X., ?‘b0; *nÓ3catel, de 10 ylSpese- 
táS- r
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Va'depeñas tinto y blanco, 8 5 pesetas. 
Aguardientes aniáádoá'de to.ias clases.
.c RECIOS. CONVENCIONALES 
Unicos fabricatííes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campp|Huerta Aita).,
i "En junta generl celebrada por esta Corpora- 
fción en 19 del corriente, fué nombrada por 
'aclamación la siguiente Juñt^ Directiva:
Presidente: Don Adolfo Aívarez Armenda- 
riz.
Mánúel Nsrváez, den Vicente 
Peral y don Manuel de las Heras.
Inglés: Don Román González,ddn Carlos E-i-. 
cobar, señora de Ferrari, don Ildefonso de Ro­
jas, don Diego Durán, don Juan Valdecasasidon 
Manuel Sierra, don Pedro Escalera, don.Arturo 
Permanki, don Mamiel. Pardillo, don Vicente. 
Alvaréz;y don José Tiibió. ' ¡
Q Sas& » I
Administración de Loterías 
P.saeii'Sia; d é í  S o l ,  t i  .
Ó e  l a - ' P r o v i n c i a
M M A P E m B
P B
Primer Vicepresidente: Don Antonio Merca­
do Ramos.
Segundo Vicepresidente: Don Valerio Go- 
doy Cebollino.
Tesorero: Dop José García Luna.;,,
Contador: Francisco Rivas Jiménez.
Conciliarios; Don Francisco Dona Sánchez 
y don'Mariano abajo Jiménez.
Bibliotecario: Don Antonio González Este-
vez . : ......................‘
Vocales; pon Juan Lupa Bermudez, don Sa- 
[turmno Loma Martín, I don José Rovira Ruiz, 
don Eduardo Alcázar López, don Enrique Cas­
tillo Gutiérrez y don José Ruiz Muñoz
Salieron ios de! «ingenio» 
•->mo estaban sorteados 
según ^̂.’Tterior convenio, 
y unos fueru.'? despachados 
con brevedad relaiiV'u 
y alguno se. fué al chiqúéró ' 
iras de la princesa altiva 
y abandonando al «Bochero.: 
En vista de que la cosa 
se hacía un poco pesada 
se destapó gaseosa 
y magnesia granulada 
Eí jurado decidió 
dejar al señor Dávó 
en biáneo el blático papel
y decir con Rafael: ^
. «¡Pero que malos seis tos!» (1) |
Málaga 6 de Enero 1913.—-El Presidente;|
Aflicciones.-Vv^uerito. Xanas con seda:stópra id^id^m
I Situados en las calles Sebastián Souvirón, I Mofeno Carbonero y Sagásta
i  Porrfformi de focal en los almáeénes-de Félix 
fSasnz Cavo y t rminación del invetitario, se hacen 
Igrmides rebajas’en -íoaos los artículos desde pri- 
I mero de año.
I  Lá verdad y mejor comprebaejón es visitar esta 
'¿jíásár-. ■ ^
I Relac'óji de todes Jos artículos de saldo:I señora, a 30 céntimes metro.
I  Sedas a peseTa§.u70 metro.
1, Ídem id. id, 1‘25 id .;
I  "ídem ti0‘ceníímetrps a pesetas l'éO.
I  Idein llO id id. id. S‘50. 
i  ‘ Móharé sedá id. id. 1 '50. 
i  ; Glasé id-id., id. 1 25.
I Lanas 80 eeníímetros señora id. í ‘75. 
i  Idem 90 id. id .id. 1 ‘25. 
ídem ilO id, id. Jd. 2. _ : :
Pañetes lana señora a id., 1 ‘50.
José.—B. M. -  CurtJtó.-
(1) Esto no es consonante; pero es trigono-| 




rrero y don SiSitp. García Aguad.p.
La distinguida señera doña Encarnación Ra­
mos Puente, esposa de nuestro querido amigo y 
correligionario el concejal de este Ahumamien­
to don Gustavo Jiménez Fraud, ha dadó a luz 
con felicidad una herniosa niña.
' Reciban ñuestrá enhorabuena.
Ja iB iia  S í r e e í l - v a
La Sociedad da Agricultores de Cortea de ía 
Hoy se reanudan las clases en Ja Sociedad Frontera ha nombrado para 1913 la siguiente 
Económica, suspendidas durante el periodo de Junta Directiva:
vacaciones. j Presidente: Don Nicolás Mediniila Blanco.
Las clases de Gramática Castellana de nueva j Vice-'presideníe: Don Juan Pérez Pérez, 
creación en este centro, tendrán, lugar los mar-í Tesorero: Don Francisco Pérez García, 
tes y viernes de 7 a 8 de la noche, a cargo d e l; Contador: Don juán Domínguez Rodríguez, 
licenciado don Martín Vega del Castillo, quien! Vícecontador: Don Francisco Vega Viíla- 
además de la cátedra de francés explicará nueva.
aquella particularmente. j  Vocal 1.°: Don Pedro Benítez Reguera.
r ía  ? Vocal 2.°: Dcn Juan Ortega Garda.
¡sBoloa« d e  m i s e í a s - I  ( Vocal 3.°: Don Gabriel Villanueva
Désapdi'écé en él acto con «ANTÍCARIES rrera.
LUQUÉ». f Vocal;4.°: Don Francisco García Gallego.
Desconfiad dé las sustitucionésJ ; Secretario: Don Jacinto Rodriguez Medini-
Vénía eñ farmacias y droguerías de Grádiío, lia* ,
G a f a s  o  l e n t e s  ^ Vicesecretario: Don Rafael Barea López.
Grisíaí de roca de primera clase, montura; de I  ̂
níquel, preció ocho pesetas ^Bragueros ex-i La guardia civij (je Igualeja.,jia detenido al 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en vecino de dicha villa, Añíonio Orozco G j, aU-
adelante.—Fajas ventrales para séñoraa yca- teir del hurto de cinco, cabezas de ganado ca-. . . . . .  _
Al vecino Jde Alniogíe, Juan Suárez Var^
I trimestre de 1913,
' í b) En los que hallándose en Jas mismas cpn- 
I diciones de .presentación se liquiden con pósíe- 
¿<6 de I rioridad á priméjró de Enero y efectúen él pago 
f antes daí primero (id Abril o después de esta 
I fecha, pero derítro'ddipíázó reglárneñíario,
I c) En los presentados á partir de primero 
I de Enero'aeíu&í,;siempre que eKpago-áe verifi- 
Iqué antes;de primero de! Abrii siguiante o con 
I posterioridad^ pero en.plazo reglamentario.
I 3.^ El perd(5n no alcanza a las. responsabiU- 
Idades en que por cualquier causa* se incurra 
|aespués del día 31 del pasado. 
i ‘ 4.^ No podrá ápiiiarsé lácapdojíación,
I a) A los cóntribuyéntes que én 31 del pasa- 
I do sean deudores üriieaménté por multas o in- 
teréses :ó ó'mbás cbsasiy no pdr príHcipal o cuo- 
tas.del impuesto. ■
b) A los que habie.ndp présentádo ya sus
documentos^ y .sido ésíosióbjeto de liquidación, 
antes de .primero de Enero, se verifique el pago 
después de 31 de Marzo. . ;
c) A los que háliándose. e n ’lasmistnáS con*
diciones de presentación'éféctúen después de 
31 ele Marzo y ftíérá d^í plá^p reglamehtario el 
iñgreso'de lás liquidaeioñes qiie se hayan gira­
do a sú cargo con posterioridad a primero de 
Enero. ,!
d) A los que presentando sus documentos 
dentro del primer trimestre del año corriente 
realicen el pago después del 31 de Marzo y fue­
ra del plazo reglamentario.
5.^ ; Durante el periodo en que la condona­
ción-, debe aplicarse continuará la acción inves- 
;tigadora hasta él trámite de requerimientos a 
los interesados^;süspendieiido después;. las. dili­
gencias para contínuarlgs, si a ello hubiera lu-» 
gáf,'una.ygz,:tráñscur;ridp _
He-
Secretario: Don Joaquín, Daza Gutiérrez. E. .,1 .. Jt A i. - . r .T..
Vicesecretario; Don Francisco Sánchez R e - d e s d e  doce pesetas en ade!ante.—Ti-
*rantespara corregir la cargazón de espalda,: , .  ̂ « u -  j - u
V-s- Dnn Orpíynfin Roldán He- 1 siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- gas, le han quitado tres cabras de su piara, h ^  
^  líos para teatro desde siete cincuenta pesetas hiendo puesto el hecho en conocimiento de la
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para g'^srdia civil. «  b j
fajas dé señoras.—Artículos de fotografía.— ' ' R e c i a i « © a o
Bazar Médico 0 ^ //co Ricard(P Green.—Pia-1 Én Gomares ha sido detenido. Miguel Casti­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. hlo ViHena,;euya captura interesaba el alcalde
L á s  é n f é r i n e d l a i í e s  d e  í a  ü f 'is te  pueblo, Por..ej.efcer,el pargo de guar-
Vda jurado, sin la debida autorización.
aún las más rebeldes pueden curarse con el > R lH á  I
tratamiento vegetal y especial del Ocuffeta i , ,  ̂ . , ; r^. „ -  . <
FrancésiDr. Nicolás, de la Facultad dé Medí-^ vecinos de I^ualeja, Diego Guerrero de ¡ 
ciña de París. Consulta; calle Bolsa 6 (ho4[^« h Guerrero, riñsron en1aca-
Martínez de ia Vega), y  por correo. -̂  ríle ds la Iglesia, de dicho pueblo, resuítándo,el.
T T ^S tS C iO  ;|prímeróeon una herida leve en el labio supe-
El taller ;de Sastrería, de don José Caníano l ! EÍ Gil ingresó en ja  cár(:el. ....  J
■se ha . trasladado s la calle de Síraehan ñúm, 1, 1 
pisQ;eííts’esuélo:derecha, lo que participa a su I 
numerosa-ciieiiteia. í
B A N D O
Don Joaquín Madolell Perea, Alcalde Consti­
tucional dn esta ciudad 
Hagosaber:
Que ordenado por real decreto de 28 de Ene­
ro de 1902, la formación del Censo o Estadísti 
Cd de todo el ganado caballar y  mular de Espa­
ña al objeto de fomentar, progresivamente el 
mejoramiento de estas razas, consiguiendo por 
tal medio dismiijujrja importación .de dicho gq- 
nado con las consi^ienteS ve tajas para los 
criadores españoles,ly debiendo en su . conse­
cuencia i«í)cedei:se..ató. formación del mismo, 
én cuanto a t ' ^  existe en esta población y^su 
término municipal, he dispuesto hacer públicalciento
Por quítame allá lesas pajaapromovierofl en 
la^calle dfe Santa .Ana una, tremoErja de dos mil 
demonios, Juan Martin Pérez, Sixto Simón.'Na- 
varro é Isabel Arias García,' propinándose en­
tre todos una buena.tunda de golpes, que deter­
minaron la presencia de los protagonistas en la 
casada socorroideí. disíriio dé la AlerpeiíLdón- 
de fueron curados de varias contusiones y ero­
siones.
Juqti Marífti fué a llorar sus cuitas a ia pre- 
vención dé’ lá Adúána, y los ptfoé actores deJ 
suceso pasaron a'su ddíñicilio,
© © i'raS '
El encargado del molino de San Telrnp, sito 
en él, partido rural de Guadalmadina,; J'uán Za- |jrías 
ragoza Martín, ha denunciado a la fiiérza de.la
Ctaracíéíi del "98 Jpor ipo de lási 
enfermedades dá; esíóinago é in» 
-teSíin©s--con el E l'isir Estomacal 
'á '8 dd Carlos* Lo recetatt*) 
los- inédicos ,de-’las cinco, partes del 
mundo,,.; .-Tonifica, ayuda  á  las J  
digestiones,, ab re  pl apetito»? 
quita  e l dolor y  c u ra  ia  j
D. ENRIQUE LAZA. I La ley de praáúpuestos para 1913, concede
EL
Lañas 140 ceniíniétrós séñó-á id. 2. .
Terciopelos señora a id. 2.
, Vélós 120 centímetros tul, id. 1‘50.
Fantasía cenefa, a id. 0‘50.
Toreras señora id. id. 1. •
Cheviot HO cerjímetros para abrigos, a pese­
tas 2. . ^
Melton para trajes, a pesetas 15 el coate.
Idem id id., id-id. 12 el corte ,
i P;.ñuelos jaretón blancos desde pesetas 1'50 do-|del Agujero, que del canal de dicho i^ólinohai Málaea Compañía 7.
,, A A ' ofao nun iiTiQ I sustraído nueve g^ifiias y ̂  Uli gallo, propinad rñsn nn vende a nlnzfJK! es e
Tohrilasrusas desdepesetas O dO una. |  del arrendatario del iefendomo!mo,JoséBal-
R efa jo s  punto desde pesetas 2 uno. [maRuiz ;
■ P to T d é S a n ó lo  y S t e ‘’? ÍA fas"”lÓ lal Los.airtores dd  hurto s e J e j a r o ^  
pieza con 20 metros. í una escalera de manos de dos metros y medio
- Grano oro superior a H ‘50 pesetas. (deTangfíud.
, Piézas4e sábanas' coa 18 metros a 20 y 30 pese- \ _^Se practican- gestiones para la capturq»
T R E R Í A  I* C a c h f to
Sexcnfeccionan.irajes-a.íodospf,eeiQSi.;,. - ... * En el verificado tiUltñáttébte P®*"
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por . ‘íiíos del Cuerpo de Segundad, sé recogieron
í seis cuchillos y una navaja.
Este notable químico malagueño lia ensayado I®* í  ‘f  fespomabi-íídi(l^j-ér
.  ACEITE BACALAO ?GEVE», 
ndo su pureza y convéñiencia para combatii 
con éxito segutx) las ESCROFULAS, RAQUI-g
decía-1 
t o i
za  s  r   eni i  r  o m b a t i r e  Impoestos, siempre que dec!
TISMO, etc. De-venta. Farmacias y Drbgue-|^í?® primerc.de Abril de 1913’ , : ^  I En su consecuencia v nsrfl ifl í
' í l a  !BlSé í«ir»pj
para la aplicación de: 
l  este precepto,' sé ha dispuesto lo siguiente por
-------  — r ' I  reai orden del ministerio de HBcieildá,quepu-- guardia civil que presta servicio en el pues oI
que hay en Málaga, Compañía, 7. I  1 El perdón dé-responsabilidades concedí-
Esta casa no vende a plazos; es. garantía qué ldo por el artículo séptimo de lá ley de 24 del 
todo es^ueyo, , , |anterior mes de Diciembre, comprende las muí-1
! Esta casa ha,estábíecido las vehfe^  ̂de.CQlcho-iías, recargos e Intereses de demora en que es-f 
fies de lana, borra y mjraguano, a precips bara^ltéirí Jncúrsos los contribuyentes con anteriori-4 
tjsimós, pues por 8 pesetas se adquiere lin mag-idad a primero (ie Enero deT913, a excepción 1 
ñ'ífico epíchófl, ,, t ide  Ja parté-qüe-én dichas responsabilidades co-'
No dejjsr de visitar elrDepósito, y comparen rresponda a los liquidadores recaudadores del
precios y calidad cpnJos de,ptra.s cásás^ ‘------- ~ ---------- * í..—*.• - j -
, PrécrioS sisi: competenciá, ppr ser* los'de fá­
brica.
Compañía 7>
las abediás, vómitp^s. Vértigo ési>̂  
íÓRjáca!, indigpstióii, fiatuíén*»!¿ 
y. ú lcera  dej-il
•bstóm agO t'M percíorídria,. aeasri^
' rág'tsm a .,; gástrica , anem ia ; y 
clorosis coa d ispepsia : supriiiic: 
Icp, C;4I)ísí>3., . q u ita  la  diorrea_ y 
- áisenfptiat .la fetidez de:.las ,de- 
p^lcip^esytea antiséptico. Vigo­
riza  el estóm ago é, in testin o s,. 
el enfermo come más, digiere mejor ’f  
y se nutre. C ura fas d ia rreas de 
los niños en todas sus edades.
¡je venta en tasprincipaíes'farmaciás ’ 
del niundo.y Sertálló, 30;;MAbRID '
8e remii»fo1í(üto.a quíM io pida.
cedeimpuesto, a,'los¿agentes ejecutivos y a los de- ¿
nundadores particulares  ̂ ! en buensitio, poíno poderlo su dueño “atender,
"n ; disposición de la regla anterior.se untallerde sastíería con buena clSnt Efl 
aplicara. ■ Redacción informarán.
I
lililí—
t w r e w i
f*<|^PUl.AR Martes 7 dé Eneré de 1913
Dú ProvInciBS
5«rtkl0 k la lifit
D é i  E x tt^ B & § ® r @
7 Enero 1913.
De Cofistanlín^la
También ha dispífesto que las etiipii êsas su-
7 Enero 1913,
D é  Lérida
AI banquete, ergahizado para obsequiar a Vi- 
llanüeya asistiéróñ setenta comensales, incluso ] 
4aé átitóridadé ,̂, epV-pdradones y entidades, p -  
Qirdha; diputados Rodés, Ma-
CEHTRO TÉCNICO DE ENSENNNZ
, priman en las galerías aítás la rHÍtaíd-de!l éíorplnaddré;s3tinoy^ . ^
actual, con cuya medida íesulíiarán sufleiéñtés I teu, Mkciá y Moles. r -a
has eecaleras de salida. |  Contestando á los wmdis, Villanueya ofreció
si 3n$lítillo y Tíctliío-— Cánovas de! Castilfo 7 , - -  Fíálaga
Escuela Militar autorizacla
- -  Carteras de Córreos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejérdíonsírucdón Primaria.
Exhorto
í El jUzgado ha dirigido un exhorto telegráfi- 
 ̂co a Córdoba, reclamando el traslado a Ma^id |
Bachillerato. -■ Comercio.
Armada. - -  Bachillerato Militar. - -  Idiomas y Adornos. — — —
admiten internos y jnodios pensionistasllevara la úácefüH  construcción jlel ferroca rrií Noguera Palíaresa.Dijo que el rey le había recomendado con in 
terés las obras que se proyectan realizar en la
------- .. - de Luís Miguel Rosales, detenido como pre?|provincia, y rechazó cuanto se dice respecto a!»
La flota turca voivió a entrar en los Darda*|suntó autor del célebre asesinato de la calle déi estado decadente de España. |  ,, ^ © f l i M i l i a c i o n
nelos sin haber suf rida daño alguno fin el eem -| Tudesco. •‘ i  Hizo notar que las compañías ferrovi^ias del |  Nuevamente se anuncíá una combinación de
b'ate coh los griegos. I La denuncia presentóla un enemigo suyo, por i Norte y Mediodía han obtenido un aumento de faltos cargos.
• ' -  - ~ '  ̂venganza |  doce millones Sobte el año anterior, lo que re- 1  Dícese qt^y____




Se asegufah^e a consecuencia de _
sejos da^s por las potencias, nó se interrumpí-j ra Comité de emigración bapubSicado inforvg ^
rán las negociaciones balkánicas. ; _ ; | imes désfavótebfés' COnif̂ íá sociedad Népe Bay |prometió Jispeti^ l̂î a pl^eE^óte q̂
--Las-últimas nóticiss dicen qúe que .intenta reunir dps mil.trabajadjj inice de los largos aflós,de desamparo en que la ‘
fe la toma de Ahdrlnó'póíis, (¡Téyéhdóte: que Ios|j.gg y transporíárlí. s ’a loáTerrétios que explótavltuviéten tós ̂ ctóî rík̂  •‘ ~ 
turcos propondrán hoy una, ,npeva línC® « s ‘U; ■ I ’̂^t^inistro marchó a Tremps y Sott, hacién-
frontera tureG'búlgárár : , g.» |dosele una afectuosa despedida.
D é ' M é j i c o " I • '' Mi . p r e s i d e n t e  ,, , I
de Soltiüo, que los toros de l Después, de despachar con el rey, Romano-1
_____ , Nuevo surtido de pccesopios sun\ameníe
bícese'outeÍPoríela abandonará lá Fiscalía dcl jbat-atos. Cúbferfás a 1 0  pt&s. Cáhiaras h 7 id'.
{llegas.
Recordó ĝue » También sécafirmá qua.ha dimitido el gober
A A, j.. . de gg^^^ba,tseñór Sánchex Anido.
«Waígle-
 ̂re7>ry «Ñauman» a 25 ptas nieiisaales 
- ‘ írirt-lncac a 17/í trosapici
TelegrEfían En la capitanía se reunieron los ingenieros y |
Biciclét'as Inglesas al75 p^&etas.
FRANCISCO O a RGIA
Guaname, resultarón buenos, a Hadô Dor?af41'osaá d5 oS  m personalidades, tratando de las
de A^geciras. y Puateret
! a los obreros asociándolos a la s  I ^ a d o  unaenfrCTista^^^e^^^^ • ' ---------' ------- m i™ » i O rm ado Fizones,
7 Enero 19'3.
■ lié  L p ' s i d r é s
Daily Telegraph pubiiGá -ua teleg
? sus,haberes, los soldados se sublevaron yechá- 
I fóhseóofral*más 3  lú'calle, trt.atándo ^
I treinta y dos personas 
I al general Gin
Defunciéfi
Enviamos a! señor Nido nuestro sentido p¿
ti|;os a I same.
e hiriendo gravemente í
■ ■
A «Msetuencia.de,.una sfecciót) «rdiaca.
ve herida t n d ifíúsío.
De Tánger
Hablando Romoiiones con los periodistas di -? l ebrado una entrevista en TChataídjá. |(
joles que :en la mayordomía de palacio se  ̂ onstantinopTá â
ben muchos telegramas felicitando al rev cor la r  ̂ pUt,bios mas casti quedado víftu iui'nte aeordada. la paz en-f'^
idor malagueño Miguel Granado Fizones.
Los indígenas de Ánghera s e , han dirigido a  ̂ben uchos telegra as felicitando al rey por la i ^  
aq Tánnrop pidíén-[manera de résolverla Última crísis,las autoridades shenfHanas de ánger 
doles la destitución, da su caid.
I —Con asistencia de las autoridades. Ayunta- s Turquía y s
De Sort
■iOî
t ó c u é ^ s c  gue el, ter in a ^
actual caid̂  fueron asesinados por los angheri- el POderinlOQetedor
nos a causa de graves disentimientos. Respecto a la prensa extranjera, exceptúan






los :■ De Barcelona
—Según ccmuiiiccn _
fisesinados los correos-dé Safti y .
—Han llegado a .Mogador veinte ' y i eú Fán
ceses quiénes t>eteígW¿róh lGS.,'bañdic[0& büs-
ta las puertas de la ciudad.
Los rebeldes interceptan el áccéso a ¡a piazá, 
e impiden la entrada de víveres,, ,, ,, ,,
La plaza de Mogador ha sido dediirada en
estado de sitio. /
■ —La columna Rueí tuvo un ;encuf tero con 
los rebeldes, dispersándolos a cañónazcs.
lo , hEn-sido réstantes ^firman óiie rey ha cumplido per- 
Martáq^esh. teh%tór,íe ¿i's d tfó  eá constiíucior.alfs,
i-Sr' iiH Ahnrjá iÍPRrif. rO rfón .Rf> fiia pn In nnp nhíifáófi  ja fispf ctrci  se fij  e  lo que podr  
pssar eú íá reunióñ derS» nado 
Como me guste, ser optimista, me inclino a 
la má&graíq, p r Jo que desf aria &e confirma-
De Provincias
7  Enero 1913
IJé. Bárcéiofia
Se ha reunido la  Comisión ejecutiva dé la 
Asamblea radical, para ocuparse de los asuntos 
que se tratarán en la Asamblea del 5 Febrero,
Di|o gal [éstas lluvias vienen a/résolver un 
problerna’áíte preocupaba muchá'efQobiérno, |  —Hov lieffó el señor García Priétó 
porque EÓ |?tetenta^^ la primaverá‘desa&trosa,f fjgdo de sü^íjá'María. 
y é n  a’guoes puntos de Andalucía,, hallábanse |  Acompañados d e l, gobernador y dej Sr. Mi- 
parados, -pór falta de trabajo, numerosos cara-| {lán Astráy, Visáaroit lo tn á  '^ íieñ íe dé la po- 
ó^sitios. iblacíón, díspénsándóseles muchas áténciohés.
Viiíanueva me telegrafía que está-muy s a tis - |, —Se fian^íéünido les diputádos 'ycenadores 
ívclio <lé su Visita a las obras de Cataluña. | regionalistas, acordando que aiguno de ellos
ninos po-} Ha comenzado
Asiano [ í
I Por gran mayoría de vóibs desechóse
. «í . j  o u c - «. [ moción relativa a la cuestión polonesa.La policía detuvo a Sebastiáa Echarpe, su-í rjiÁ ’-
puesto autor del asesinato cometido ayerr. |  n « é |I C .O /,
Al reconocerle, se le apreciaron varias herí-1 Los béhjümeas c o t e ító  hô ^̂  ̂ juego,
das que recibiera durante su lucha con la víc-1 Machaquito estuvo ovacio-
tima I nado;-Merced Gómez qutdla%teit.
-^Segdn fas noticias que ae reciben de .;To- ¡ —El ganado de Guanames71ídíá]Ío en Guada-
rrelía, enorme manada de jabalíes causan gran- [ lajara, cumplió. ----- ------
des estragos en el campó. I Kenvenida y Torquita^tuvierowi una gran
Hoy se dió una batida, ,logrando matar cinco.. tarde, toreando y matando
acorapa ’ -
s Ha llegado Viiíanueva.
I S S s e  en San Antonio paW ce¡ner y ylsi- 
E tartas obras del pantano y , el canal en cons- 
pru-|frúcción.'
Iuna i
Viijasííi I ía m m
Sfi' necesitan. Pasillo de Atocha número 2.
(ices
6  de En' ro ds U113
Alcanzaron dos orejas.
De Liniá^
Los tqrjps de Vázquéz résültáron buenos. 
Corchaito,, Flotes, Ostioncito y Pacpm 
' va ii^ íes, sobrésaíiendó PacÓthió
Matadero . . . - 2.032 25
3 del Palo . 2 1 ‘0 0
». de Ghusriana 26 94
# de Teaíinos . 15'03
t de Campanillas . GOTO
Suburbanos , 4 ‘40
Foníente, . ■ , • . 58‘63
Churriana . . 9 80,
Cártama - . - 2 2 - 8 8
Siióres, , . 5‘07
Morales . . - v 22'62
Levante . . . . . 26‘90
Cápüchlndít. 1 1 ‘ 2 0
FérrocarriL . ■< . , 2 1 H2
Zamarrilla . . . 79-04
Palé' ' • • . •-■ . , 53 57
Central , , 0 ‘ 0 0
Aduana. . . . . 0 ‘0 0
Muelle. . í i . 1‘78
TotéL ó . . 2 412'21
Hoy regresó y seguidamente- confe
Tició con Romanones Dsra convenir la
l enteen,a formar Piarte del .Gabinete-iue se Gons- „ * j - 'i- t, ,- I tííúyá, después dé la caída dé Roinanones, lo - ha desmenr.ao el ru 
®"> nnp rrpp.n ncnrra en breve. ¿ mana referente, al nombrfe ha'q^® creen ocurra en breve.
y de las elecciones municipaíes.  ̂ . en que debeo marchar a Cá îz, a fin de inaugu-1 YcoteSo dSarar" feígá” e?13̂  ^
—Con motivo dei aniversario de Sagasía, en rar ia Escuela Naval. ■' Ker̂ â nan acorqeao aeciarar la n̂u Jga
iiiuii iciciciiic. i ramiento de heredero |z o  con deiicaae^ que ua “ «'Jñien-I Se encuentra enfermo nuestro estimado ami­
de la corona,a favor del gran duque Partovitch. |  Primavera en Oteno a la clasê nô î̂  ate-| go particular don  ̂Tomás Gutiérrez Vázquez,
Cspd$cnlo5
Teatro Cervantes
Estreno y despedida. 
do el acierto dé despedirsV del 
gueño estrenando la comedia de Martínez ble
Ira W a m e  A liB iiílír a K iie r a io
Ostinnéitn V Pflromirt sp̂  'tánoaes ,de ía construétióh té^^ Ha dado a luz felizmente un niño la señora
ütía sáfiMilna y clarividente contra las ciases ̂
selectas. , „  „ líiUga-l Sea enhorabuena,y'̂  EóTúvómédiá de Martínez Sierra un̂^̂ l̂̂ ^̂  ̂ E « fe r > iS io
 ! z   licadeza
mi .̂
De San Pelersburgo
r u »  circulado en A s 4 '■ EtTácbmédiá
de don
los círculos liberales ondeó ¡a bandera a m día 
esta. ,
De Valencia
En la iglesia de EHaba, término de Puebla
La Daceta
I anunciándoselo al alcalde y a la Cámara de Co­
mercio;
, , , , , ,  , .  ̂ Se adoptan precauciones.
El dianapfiGial de hoy pubhca lo que sigue: |  —Procedente de Palma llegó el general Wey 
Anunciando una convocatoria especial para|{er. 
proveerías cátedras de latín de los institutos j - E l  señor Lerroux ha marchado a París. 
deCórdcba, Huesca y Baeza  ̂ p n * 5»
Idem haliafse vacante una plaza áeacadém i'| « © V 'l l la .  ' »■
co-de número de la Academia Españo’a,.por fa-J Con objeto de asistir a la reunión que cele-*
D e  P r o w is iG ia s
^  -  t t 4 ' * ir J iii-i is.‘riti fi*-* ifiw invTiiiiif  ̂ r?<_  ̂ T _ _ __f__ ... t. < ^dé Valbona, robaren los cepillos, .ignorándose 
quiénes fueran los aúíores .del hecho.,.
—D icéndeía Villa de'Chc-sté que eJ ye ciño
Vicente Arrostev Rodrigo entró^eit-e! íaUértíe . . . .  . , ,
carretería de su hermano Esteban y empuñando hecmiienío de, padre ivî r - a - ¡  í, ta' •
una rueda, dió con ella golpes en la cabeza a l , E§ L i b e r a l  fíanos conse.ryadof^,tnarcharonJioy Dcm.ingu,e^.|'- 3 3  nombró una junta encargada de practicar
l^^nuadé^ h á - f I b  inláno; 1^
Ambos tenían resentiimeniu&ipuíuuc ci g cha en un suelto que publica Â í Co/reo Es/ra-^por hallarse enfé'rmo. s DS LSi18f0S
ñol, y las divulgaciones que hace otra clase Los conseryadoi'es____r̂ -- ^___________ 1
A gente, dando a entender que el ministerio de|(j|(j3  de sus corteligionarios reyísfalos cáráeW fsíim) cóméteî ^̂ ^̂  don Faustino Caro, vecino 
La DotiCía ifídígéna de Cáriba, al mando del l  ̂ yObérnaaon ha entregado a la Sociedad ed i-| ros de úna'verdadera manifesíacióh, y a tal | de esta población y fallecido en Málaga 
oiicialseñór Férnández, embarcóse anoche pa-jtorial 30.000 duros para que pague la -indemni’ l  efecto reparten |;ratis billetes de endén. .1 Era jefede la'Uhión republicana, yd sja
rasororender a una partida de bandoleros. |zaaón  a que le condenó el Supremo. r  A la  hora de salir el trén, habría éñ k  j  j
Policías Y t e ó ú é s ,  kósttivjeroíi vivo tirofeo,! _ Califica tales versiones de bellaquería pro-|ción unas quinientas personas. |
d u m té  medié hote, resultando muertos d o s l ^ i m z a s  y carlistas; y dice^qw en M a-| - y ©  B Ü b a O  tuurauic « |  drid se dedican a propalarlas Ciertos honorables g K»*8Bj»«aw I
2 d á W e s  y el armámento rernington^ togados, a quienes desafía para que hablen| En el monte [comunal de Sopunta, v ^ ^
Ido de relieve, sus ¿ ¿gera de este Ayuntamiento.
D e U o s  á« alivio,
Í^^Aunau?el*^Lpu^S^^ Y algunas partes ] En el exprés de las seis marchó ayer a Cór- 
I dpl nrimero tienen escenas de alguna monote-' doba y Sevilla el Ingeniero jefe de la cuarta 
. I„, coniunto la obra se hace agradable, es- división de ferrocarriles, don Diego Alvarez de
I gión para pedir al Gobierno que se construya | ^  j '¿j ^{,lico con interés y celebrando  ̂los Corrales. ^  ^
|  en JaT>teVUicia fil ferrocarril interior. I á l g ú n a s  situaciones cómicas. | , A Segovia dom Manuel Briales López, alura-
I Acordóse rogara Romanones y Viiíanueva y fué aplaudida, ? no de la academia de ártiílería.
í que se interesen en ei asunto, pues su p r o n t a i o s  dos actos orimeros, que5 También marcharon a incorporarse a las res-
7 Enero 1913
D@ Casteilón
Se han reunido las fuerzas vivas de la re-
'sor fué despedido hace cinco días.
pe Mesilla
braVáñ el^íércderen e* Senada ^  oarkmen-1 s  ronta  ̂ | ¿gg actos pri eros, q e t a bié  arenaro  a i cor orarse a ms res-
oraian ei miercojes en e, penaao IOS par amen Irealización evitaría la miseria y la emigración. f nectivas academias militares, numerosos alum-taños conservadbres.marcharon hov Do irtíyuejíK _____ j.. ——aj sal de la obra. L.?El oúblicó queriendo testimoniar las simpa- 1  nos de las mismas, que han pasado en esta las
tías con que cuenta en Málaga Pepe Santiago, |  vacaciones de Navidad.
' CS®síf CB»ía8i c i ^  ■
Anoche dió la anunciada conferencia en la 
1.0 * do que levantprse varias veces el teion l Asociación de Dependientes de Comercio, el
. fin de qne los agraciados recibiesen los caluro-i portugués don Acacio Silva.
^sos aplausos del respetable.^ . |  Mañana, con más espacio disponible, darepj
________ ... ..  ̂ _____ ________  I Nieves Suárezy demás personal que le _acom-|
del*" q vadores trabajan poT que laidespe-l Se íe ha.hecho un entierro fasíuüscr'al riauí-fpaña, le tributó una cariñosa despedida, temen- 1- ' . . . .- . . __ í fin íiitP ipvantnrse vanas veces el teion con en
un
P  M a d r i d
Sus
quellevabátiv.fueron recogidos.; ,.  ̂ [.claro
—E ael cámpaménto espeñoFde Seb s e h a | ^ |i i í i t iá C Í Ó I 1  ¥  d © S a i 1 Ím á C ÍÓ S l  
presentado una linda moía, pidiendo protec- 5 j ., ^  ¿ s,
r; En el salón de conferencias déí Congreso hu
Dijo que era huérfana y había vivido en casa [ bol hoy bastante anfmációm ;
de un moro conocido, de donde la arrojaron las f Siguen las'acalotedás cohtróvérsfás scTire Ia| 
mujeres de éste, a impulso de los celos. |;ffitirada de Maura, y acerca de si-.vúelve o no|
Se la alojó en ur.a tienda de campaña donde ¡a la política ^
incendio, destruyó gran éxtéñsiónTie ¿tboíado.
I La frécuenciá con que se regisf## iñeendios] 
?en dstintos puntes de la ppovjnck, ñácen creer [ 
I que sean intehcipnados. A ‘ I
i  La guardia civil busca a los aúíojres. • |
í)a Viilarreái ' .. .|
En su própto domicilio encontraronllegollado
viven unos moros casados, pertenecientes a las 
fuerzas régülhtes. ‘ ' ; .........
Por contra, en los centros oficiales, así como.l® im joven de veinte años.rur ir j.cíi iubL TJi.ru» üiiLi«!cb, »i Lutiiu.̂  r> .l l í i- / w j %
„  . 7 Enero 1913,
caza
El señor Maura ha: marcha.do hoy a cazar.
Don Gaklel Maiíí a Se a concluir
discurso de ingreso en la Academia de la His' 
toria. V.
Versará sobré <cMenéndéz Pelayo, historia-
su
D e ,- M a d r i d  ,[';
: 7 ^ é? G é^ S i
 ̂ éifcU1áíá4iiáguna noticia de interés
Después de las^íaíro de la 
Romanones en Madrid, ocupando ¿fii
que le enviaron.' . ,
El ministro de la Guerra
¿del muérioi a- lós que el vecindario quiso 
ichar por creét que eran los asesinos.
Después' se comprobó que se trataba de un
.suiddÍo,-empleando el muerto para quitársela
vida una lioz de su propiedad.
Los'detenidos fueron puestos en libertad.
P e  M a  d r i  d
p e D ^ r l í n
y él süÍiSecffi%tte  ̂
del ministerio de la'Gobérnación palarón toda
ItetB “ c o # * ^ c 6 S r S é 1 n % í Í é l f  f !llÍ“ h a í¡júbilo de automóviles en-Ja carretel de f ^ ^ |t t ^ J e n ía  reservas üamaks a toas, hasta
lo «Itíí-olíHarí Aci xr£>Kí^Íric iá AUSlÍ I ^  C0fnÍ6ílC6 3  ^ rc tirS f ítupAS u 8  13obedeciendo la pluralidad de vehíefikís á qúeTo^’ĵ H®I fronterados se de&campQ,ní̂ n.. . , [ , .. \
En mepo de úr.á jluViá [to r r e ñ e i^ jf í^ a # ” &h Petfrsbürgo
de pudo, comunicar con Madrid.
Sobre í^ s  reunicnéé
a Mfiíáóníen la’ frontera ítalo-; 
f  trÁícesa, el het:eídé|Í#Sé RusiaV quelleva nuriie-! 
Uosa esco]tX :^ 'rn'éd y que
f perm,%n^M' en MentóiPUna temporada para 
A zcárí^ i'y  ̂ i ^ j u n t e s  ú Maura,Ip^oirár mejorarse  ̂ tuberculosis que su- 
tratando de la A^Sfuhlea del miértplés y d fe ^ ffr e . ' ' . .
acuerdos adoptados en la reunión de exiiÍns-1 Durantf la'primauera próxima visitará vanos 
tros. j |piptos-déíMediterráneo,incIusoa)gunosespa-
Sé afirma féííóbárápoteÚÓÍes.̂ ^̂ if
unanimidad, o cuando menos por gtea tnaybridll —Ccííntsionss de oficiales rn|úanos recorren
las resoluciónls'^lk^íl^mates, ■ -
de! 
Maura
6  Enero 1913. « 6Enero19l3.
Una carta
El conde <ie Esteban Cpllarttes ha dirigido 
una carta a Dato y Azqárraga, diqiéndoles que 
si la reunión del miércoles én el Sénado es para 
restaurar, las fuerzas conservadoras, ofreciendo 
firme sostin a las instituciones, aáí como para 
elegir jefe, no tiene inconveniente én concurrir, 
porque siempre ha sido libéral conaervador; pe­
ro si se trata solo de rendir homenaje a Maura, 
a quien siempre combatió, en modo alguno asis­
tirá a la asamblea.
Ruégales qué le den uíia contestación cate 
górica.
A Cádiz
El miércoles marchará Jímeno a Cádiz, para 
inaugurar la Escuela naval
fifcs comarcas adquiriendo c a b ía s  para su na- 1  l i l f O r m a i l d O
Algunos políticos aseguran que en .la reunión, •pión. , I Los ministros de Hacienda, Gracia y Justicia,
! miércoles h»Wa«6 . en primer término Gabriel - A ^^alM ^é -el'éjétciía rumano lo componen i   ̂ Instrucción estuvieron esta tar-
|25Tb8faííohes. Idéenla presidencia, informando a Romanones
" [ 7 r D # ' L o n d r e s
Los pertoSl^'^f Sé''‘$^íí^tran d’sgustados pcm| ' Bl po.b1ernó turco ha un arreglo res-
la actitud/.<teviStentereieJ Îas,; declarando caducai| pecto''aL.émpréstlteinqne.d^^  ̂ la garantía
dos todos los,,p,p,ep,jílY,vte alta cámara, para qué rde inípüéstüs esf^cJalés p^a lá guerra, 
no puedan asisftr lós periodisíss. í   ̂  ̂  ̂ '
,.D © S  í1 ia i t Í f © S t a € Í O I l© S  "I g i enviado del rey.d« Servía visitó al Papa
Dicen les repubíieaiiós qué 'si los cónservá.-f pg^a iratar de los católicos servios, 
dores realizaran la mánitestaeión púVilica pro? . ̂  Desea .el rey que intervenga el Pontífice cer- 
puesta, en honor da Maura, ellos contestarían; emperador de Austria, para que las di- 
en igual forma, haciendo una contramanÍfesta-' |g,.gggjgg que existen entre ambas naciones se [ 
clón a la que asistirían millares de personas de ¿ gj-reglen amistosamente. í
Madrid y demás capitales .de teda España. .. í  -  -  . ‘ v . . - ¡C©piil© páblíc© I Dé M uáicii. |
CoAAMtIyo d^la fesl^dad del día, celebre-1 tu<|«e bddesn..ntldo e| mmor d e c j ^ d o s ^
se en palacio capilla pubhca. Hablando de la posibilidad de que i
fi ^   ̂ .¿fuera candidato al trono de Albania, el prisici-| , V j S Í t a S  m i l l í a r e S
^on Alfonso.  ̂ , .j, - . ] pe Luis.Fernando ha declarado que le compla-l .. j « t +• 'a a a t aío han hp~
‘ L ó s  T n é tá S U d  g iC O S  ícerJa mucho ver unidas las dos ramas reales d e | Con motivo de la festividad del día han he
Los patronos de la indastrm d e  hierre co„fe.|Esp^^^^ '
rencíaroncon Alba para tratar de la formula i don Alfonso. _  _  , I A litrop asles^ sirv ieronranchosextraor-
presentada por Romanones eneaounada a poner I P 0  P © r iS  Idinarios. /
término a la huelga. j... «iI En la calle de Curial, un transeúnte intentól R © C © BSC ÍÓ n
El Director de Seguridad ha dictado un cir^l público, todos los diputados y senadores
cular disponiendo que,se utilicen constentemen- ? el a g r e ^  S t e i e   ̂ 1 jaimistas] f  "  -
te en ios teafrqs todas las salidas a fin úe 9 ue ,h^sta dejarle Aprovechando ía reutiión, los congregados
el públxo se acostumbre a conocerlas, cp n lo | del j^oblema-po^
que se evitarán confusiones en caso de uicen-| celebre ónminal Renard, que
dio. ' K ' ^ ' ■ ?
cóníestará Pérez de Qúzmán.
Reparto^© juguetes
Eq íps asilps de Santa Cristina y V̂ alle Her- 
m<só sé repáríléron infinidad de juguetes a los 
niños, y ropa a los ancianos, entre la algarabía 
y el regocijo de los pequeñuelos.
Encarecimiento
Y... hasta otra temporada.
ij: *
-|aconocer algunos de los puntos __
ttrató. .V- '
Hoy en el tren de las nueve marchará a Se- |  F a l a i r ^  f o o f® t a d i§ s
villa todo el personal que integra la compañía |  jg pjgza del Teatro, a consecuencia de 
con él fin de poder debutar pasado mañana e n g g g | Qj . g < j g  ¿jgpyta, se dieron mútuamente 
el teatro Cervantes de aquella capital. |  de palos y bofetadas Pedro Anduz Jiménez y
Teatro Principal |  Salvador Villodres Cabrera, promoviendo con
que loe llevare»
tiuso^en escena la comedia I detenidos a la prevenciónde la Aduana, a dis- 
-én correspondiente.
la noche El amo y El nido ageno, en primera ]
]9Sl Jipllitlifi
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
veaéréos.—Con-
y segunda respectiyamente 
Huelgan comentarios respecto a la interpre- 
[tación de las mencionadas obras por cuanto
mujer, partos, estómago ytaíl ej^elente que Kour g y |  ^ 3.-S,anta María número 17 y
Luisa Cano en todas ellas. piso principal.—Honorarios módicos.
Al final de cada acto y en algunas escenas |  ^
hubo aplausos para los felices intérpretes |
*  '  1•* * I
Esta es la última semana que actúa la com-|
pañía Rodrigo en este teatro.  ̂ 1
En los días que quedan por actuar se estre- 1  
A • 1 j anarán los dramas El bufón detrey y Elhuér~%
^ v f  4 »  “l í ;£  C w i nuestro compañero en la prensa donj
Moróte, Castrovido,y Alvarez Angulo visita­
ron a Romanones para encarecerle nuevamén*- 
te la concesión de indulto para los condenados
Notas átiles
B O L E T I N  O F I C I A L
sejo había cambiado impresiones acerca , del 
asunto, y Barroso; tem'arencargo de estúdiáfelo.
Añadió que era" su vehem'ehte[ deseo acceder 
a la solicitud, tanto más cuanto que el estado 
de tranquilidad y la calma que reina es favora­
ble. .
Los visitantes, que llevaban la represéiita- 
ción de Moya, salieron satisfechos de los bue­
nos propósitos del conde.
L o s
El de ayer publica lo siguiente;
Anuncios de la Jefatura de Obras públicas sobre 
í expropiación de terrenos del término de Casarabo-
.Franoteea Luq^i; , , ,  .  ¿ S ,  con motivo (lela construcción del trozo se
También se verífi^rá.n IoS| ueneíicios, ae,, ' '"gundqdeicamino de servido del Pantano de An-
, drade- y sobre aprobación técnica del proyecto de 
¿ la sección segunda de la carretera de tercer orden
xrofiarlnc ’ ^6 VÜIanueva de Tapia a la de Antequera a Archi- 
variaucb a h  de Loja a Torre del Mar, pasando por la
p a s i v o s
En el ceirtro asturiano celebraron una asam-f ĵ gg ¿g Hamat poderosamente la atención
co RQdrlgo y Lu!sa*Gana
Salóü Novedades
An^^che presentó Churri el Bonito . „ v...........
números muy originales por cierta y que fueron|¿g Vidanueva del Trabuco a ídem del Rosario, 
aplaudidísimos. . . 1 —Delegadón Regía de primera enseñanza.—
i Las Hermanas Orientales lograron igusies ivruncio de concurso para la instalación delases- 
manifestaciones de entusiasmo. - cueias de Campanillas y Jarazmin, ^
Pasado mañana debutarán los Berleymes, q u e |. -^úicto de la alcaldía de Ca'a.puios,
Cine Pascualini
i de asuntos de los respectivos departamentos.
© a r f J a ^ l d a u e
Ha llegado el señor García Aldavé, a quien 
¡aguardaban en la estación Luque, el subsecre­
tario de Guerra, y muchos generales, jefes y
I oficíales. , ■ , ,,
Luque llevó a García Aldave en su automóvil 
Ihasta s'u domicilio. y
El excapitán general de Melilla ha pedido au- 
ídiencia para saludar a! rey. . 
i García Aldave regresará a Málaga, esta mis-
—Edict   í  l l í   v  aq i , anuncian 
do la Venta en pública subast a de * fincas pertene 
cientes a aquel pósito.
I — I lem de la del 'Vaiíe de Abdalajis, sobre expo- 
Hov se estrena en este salón la curlOslsímaMcién de ja matrícula de subsidio industrial y el 
c i„e™ W rffa  de P f  ™
quria cosa», , , ¿vUr» áa<;r'i.|3’'hiiriosde puerto.xn la primera y segunda quin-
Por ultima vez se exhibirá la de éxito I cena del mes de Abrii.de 1912.
entregarles un mensaje, résumiendo sus aspira-1munal estrenada anoche, «Gente honraaaft-, .............
dones; y organizarán ruanifesíaciones y cuan-f nemadrama conmovedor que reúne cuantas 
tos actos conduzcan ai re&petó de sus intereses. I fecciones puedan adaptarse al cinem^tograTa,
A I Exito de la revista' Actualidades Gaumont,|
gA iVi©lil¡ÍOT , „„„ .'ít'i-ítnoc rriAHac rififíí Kf“ñora V un suma- 3
bíéalos pasivos, hallándose representados unos 
doce mil.
Acordaron visitar a Romanones y Suarez 
Inclán a fin de recabar la reforma de las dispo­
siciones dictadas para la revista anual.
También visitarán a los reyes con objeto de
I cón las últimas modas para señora y un 
Mañana piarehaja MelJlia#! general Villalba,!rio muy interesante, y la gueria en los Balka-| 
para posesibaarse.de-aquel Gobierno militar. |nes. |
Ecos, mfliilfiises ■
Según las noticias 'oficial'es que se reciben de [  ̂ ^ « *í
Méliila, prestigiosos .tÚóros de las cercanías de)
Alhucemas se preséntarqn en aquella plaza al 
generaí Jordana,para[tendiH[é homénaje de aca-
Rstidai di la 8Dck
¡ma semana.
Jpspeóle cSasmentióa
f tamiento y hacer protesíás, de amistad- ..
I Considérase importariteesíe áctó, porque los] 
I beniwrríaguels y losibocoyas íujsrOn los que en- 1  
mayores contingentes á óéleara ---------- —  . . -.laiViaron a pe  contra
_ _________  . _ ,  , . inerales en activo traten de reunipe en casa de españoles.
l   l  i ili    don Jaim e|u|j c¿pRán general, ni en parte alguna 
e l a ia, el rínci-
4 madrugada. Urgente.
D e  L o n d r e s
En la conferencia de hoy, los plenipotencia-
©m©
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americímoi 
Coti.sadón de compra 
< » •' > • ' • ; * í9S*.^
i l l f ó n a í n á B V ' - «. ,« ■ Í05‘36
issbsllnas'- . - • »OS':PO
. , . . . Í05‘3&
: . .. ... -2Bm
rranco*. 
Libras .
ESTACÍON DE LOS ANDALUCES 
Salidas dé Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m,
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘3.5 t.
I Mixto dé Córdoba á las 4‘25 í ,
 ̂ Tren expréss á lás 6 1.
I Llegadas á Málaga
I Tren mixtó de Córdoba á las 9‘20 m. 
i Tren express de Madrid á las 1 0 ‘2 2  m. 
i Tren correo de Granada á las 2‘15 t.
.'[ Correo general á las 5‘301. 
i  Tren mercancías d e  Córdoba á las <5¡'15 n.
% Tren express dé- Sevilla y Qíanada á las 
| 9 ‘20n. -
ESTACION DE
ríos turcos leyeron las nuéyas proposiciones de | 
la Sublime Puerta. • I
Se haé^n algunas concesiones en la frontera 1 
del viliy^o de Andrínópolis, pero la ciudad i 
sigue siendo turca. I
Los aliados pidieron que se suspendieran los J 
debastes.








O efu isc iÓ B i
En Madrid ha fallecido la respetable señora [ 
f doña Josefa Torres y Orive, esposa de nuestra! 
paisano el antiguo periodista y escritor dori¡
LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6 ‘30 t,
Salidas de Málaga para Álhaurin el Grande
Mercancías, a las 8 ‘45 m.
Correo, a la 1‘10 t.
Mixto-(liscrecional, a las 6 ‘2 0  t.






Martes 7 de Enero de 1913
#3? A cede
en arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
con las industrias de harinas, mieles, aceites de 
oliva y de orujos. |
Para informéS y proposiciones dirigirse a 
don Camilo Mercadé, calle Strachan 5 y 7, Má­
laga.
Pes M nis Blanco I Uji
OJEN
Unico legítimoCIRUJANO DENTISTAAlamos 39Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar ] 
lias muelas sin dolor con un éxito admirable. ^
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-1 
ra !a perfecta masticación y pronunciación, á pre-1
cios convencionales. « , • -jr • j  „
Se empasta y orifica por el más moderín> s!»*l exquisito, fino e  higiénico de los anisados y
te
Conocido en todo el orbe como el más
«odas las operaciones artísticas y quirúrgicas ó 
prados muy reducidos.
.Se iiace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he* 
ches por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 --
É h , lo s  m e re n d e r o s
Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con 'lis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
msMti JKarjcíla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
ta sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean ios miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigírist. í 
su representante en Málaga, don Pedro Góme» 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
*
licorés.
83 años de progresiva y extraordinaria 
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelencia, Grandes Premios de Honor, 
Sl, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la ’ más superior 
que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el
Tínko-Genitale; del Pr. Morales
Infalible ooiiira 
los constipados na­
sales. Precio de la cajita 
de algodón « F o r m a n » !  
0‘7S ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas
, Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales botl- 
icas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
[todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
LNEAñlO OE ARCHENA
Solución
Cat/e de San Vicente. Í2.-^ Teléfono 145,
M s t a c i ó x i  d e  I n v i e r n o
de todas sus'es-Especialísimo para los enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además 
peciales indicaciones.
I Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénical yiyódica.
I Temporada extraoficial de baños, con rebaja de
, 1  
\MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en ibs ministi 
[rios y particulares, cobro de créditos al Estado v 
! particulares, asuntos judicia'es, cumplimiento de 
I exhortes, certificados de última voluntad y de oe! 
:nfiles,fes de vida, epoderamiento de clases n S -
y venta de fin-
y urbana. Hipotecas, "Anuncio's* para 
P®"‘5dcos, marca de fábrica, nombre!
precios.
 ̂ Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. Ortega, Preciados, 13, y en Archena, a D-Basi­
lio Irureta.
EESẐEBAESR de la Sil&EE
O J É N  en todas partes y al por>ayor a
LLANO DEL MARISCAL, 6.-BI A L A G A
Pependicnte de e$(ritorio
con práctica suficiente, buenas referencias y ga- .
Café Nervioo Medicinal
del Doctor MORALES-—Marca registrada
ó LERAS
Sste ferruginoso es el único que encierra en 
(Oí composicioD los eleínentos de los huesos y 
de ia .sangre: es sorna'nente eíicaz contra la 
Anemia el BfltpoLrtícíruíeáío de la Sangre, 
tos Coioros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad do la meRtruaciói . Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien cassias y niños delicados, 
f/í PAñlS, áf, Hm Vloltnns,
f en sod&a las Farmacias
bleméftte; Buenas botica&ú 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á toda» partes.
La correspondencia. Carretas, 39', Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
rantías, se ofrece por horas. Dirigirse a la Ádmi- ' Nada más ^
nistración de este periódico a las iniciales E. F. P. i lor®* <1® cabeaa, jaquecas,’l más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
ido y los de la infáncia en general, se ¿uran infall-
Wtinsiii mviitiis
Rogamos á los susci>t|itope8
dio fuera de Málaga que obser­
ven faltas en el recibo de nues- 
trp periódico! se sirvan enviar 
la queja á la Administración da 
EIfi POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr. Administra­
dor principal de correos de la 
prcvincia.
a l ’S S e r ' p e r s ¿ „ a l d . S
Módicos honorarios
BEMITISMOCon el empleo del «Linimento antirreumátfcó 
bles al ácido salicítico» se curan todas laTSwtío- 
nes remnáticas y gotosas localizadas, agudas ó erS 
gcas, desapareciendo los dolores á lis primeíS 
fricciones, como asimismo las neuralgias, po™ S í  
un calmante poderoso para toda clasi d¿ dolores 
o S ?  M *\?™acia de F. del Río, sucesor dé 
madat^* Marfil, Compañía 22 y principales far
ESPECTÁCULOS





Butaca, 0'60, General, 0‘20.
cha* ÍQ Todas las no-
ÍÍSü.“ "“ e”®'»* ™ «a W o r w r tJ es-
Tipografía de El Popular,
SOIRS JAMBE PiGLIltlB
d® Ia saógr®, á#i 
l t I I S f S * P l S l I l i 9 -  fálSlSS -  Balate S. iare^ 4
INSCRIPTO  EN .LA. PAR SAI ACOPEA O.FICSAIL P E t  iREINO PC ITALIA
ooa BAflAU» «r» «a St» «nuASmi «sswGtaiMM
silv o so , «m .MLV» « BS VMMSJSSM»




ITE meam m  svktok
a*|WM5iAra«
PSREd^IRCia 
Res, (gjue so veiidsn benía» f  saa
«tyasaBasaiMgí
U  lEJOB IM ÍIBM
m
I  FLOR DE OBO
H i ' ®
r
Hs«iá0 isti prlfllgilii®,
.. MáM ti w i i i  iaias il s@ril§ la lw
i r  im
tü m.@im m  Sss Hutuses psss si eabsílo f  la b&tbfii b® ibabo
»?5g H salás al SEiuele.la topa..
i-»?’ tíí» í- »--isíiiS(Km tetstSif® SiQ ssiíSí«a‘í> ds f  *@» se bí® «! «afeeM» ae-
 ̂ íVa # í' fsí© f  aegroa
.ibsas n¡«s ¡5i*aa«s<l«d s® prepíipsoióa aíguna, El siqtasa®
c®fe@ívi6. &i aeie» ui áespusa do la splioasion, apSI- 
~ s 't  (iOA ímV'ü sapillo, eeea® sl tasss bsadoUua#
(ií-'íí'ds «!»Á» Sigua si6  s'{¡®« la.ssBpSs ®viía bt saída éaS sabaliCj f̂o 
«kutaeii:̂  f  Sí Pfstusaa*
(3? sdRücjí, vígoiff3& etiíSlSa f  ©slií tedsi §«• *af«f»«^
Fm ña uta fa^btáa oosE^liigtloíe».,
di «kjIoíp rsriasííSTa éel safe l̂So, ye sea aegra é saitaiej ^
saíos'd^psiíiási és ®£s 6  eft«iiid9
Is lí  «l5T,${a'8  díf|a «l ssfeoüi? »  13110 «a póaibSf
MI sí epll#96ié» Mcia.
.,5 M  do «BtuíR «s m  y 6¿53fiui»Si. <5»®
m mo á* esía as«a ss ®atss y «vite», la*' pléeaíBs' •««*' la 
^  f  f,seii9 y «fsi9 ^  ^baSi® edqií^sso »!»■
p p ü .
». m m m  m péí*
V ^3 le á.»l«a Status* fas S loa «áneé MlBOtos da aplíe&áo
aeballe g d«s$lda nal «Ion-dala «aaiaa aasi® fRea*
btas¿é£áus.
bospSÜeo debea-pTaoiiamanta usai_esta agua, li ^
k'USE' la oebaza «aoa f  limpia eon sdlo una aplioaoidn aáda 
i«a dloa «i praapaelo qua aeompaia f  It balalbL
fm  3£.iSi . _ _
áeíiííifs sl fsí», hSgfii© !o
'9 «aagrseüas «a Sílbala f  C«sl«aii<
De venta: Droguería de ia Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al Málaga.
aÍ5g!Íf«r'.- __* '
pasth las bonald
Olere bcrc-séeiiccs con cocsins
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones picor, aflas alteraciones, 
seauedad, granulaciones, afonía producida por causas penfórlcaa fetidez del aliento, 
etc Las oastillas BONALD, premiadas en’ varias eipqsiciones científicas, tienen elprivi- 
fe^o de que 8M fórmulas fueron las primeras que se conocieron de «u clase en España 
y en ei extranjero. Elixir aBtibacilM
DE
ÍEIlífiEB. SIFILIS
Estrecheces nretrales, pTcstaíitis, cistitis, catarros de k
---— r—- vejiga, etcétera —— — ------ ,
1̂8 etóí&'ciéia pfonii», »®^sup» y rs#.«ít««iS ,p®r de
lo * ' 'ftfaliiBiítdos, Airíco* y / le ifítiauos 8Kedic*iHí©®itíL»
CONFITES. ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
V im  de
O R T B .G A .
ompriMdag 
ilÍMticios
O  R  T E G Jk
para CONVALECIENTES y PER- d ^ digerida de vaca
SONAS DÉBILES es el mejor tó- marca depositada * *̂ P̂̂ *”̂ do reparador y asimilable 
nlco y nutriíivo.Inapeíencia, malas digestiones,
anemia, tisis, raquitismo, etc:
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino
ferruginoso», que tiene las propiedades^del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso In­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires,
ó enfermas que
necesiten tomar alimentos fácilmente dieesti- 
Wes y nutritivos con frecuencia ó á d é!Sra  
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprlmido;equivaIe á lO gramos 
de carne de vaca.
ORTEGA Uboratorio-fébricu: Puente de Vallecu.. F a S S
NUBVO BSTANTB A PBOAL
PWCCJONBatMUA^CERO
Foligiicerofoefaía BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elemento* para 
enriquecer el glóbulo rojo. , _
í Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 
Fraeco del vino de Acanthea. 5 pe»eta*.
(THOCOL CINAMO-VAVADiCO 
FOSFOGLICÉRICO)
Curación pronta, segura y garantida sin producir evitando
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZÍ que son lo#
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUflEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
únicos que calman instantáneamente e! escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las
vías génito-urinarias ó su estado normal.—Úna taja de confites, 5 pesetas. 
ii-s^“ Bftnnsnn* Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujo blanco, ulceras, etcétera, 
fBllBlRili se curan milagrosamente en ocho ó diez dias con los renombrados CONFI­
NO OABBR 





m o A H i i m
IX O B L B H m é
SOsi*e whwrv* «e 
«I ir«ba|te
TES O INYECCION Ci >. T ANZI. Un frasco de inyección, J  pesetas
»  Su sur ación en su< 'iversas manifestaciones„con el ROOB COSTANZI, depurativo insuperable de la sav ^re infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de os hueso»,____*r f/-vrio **1aao Ho oti ctckm.
E n  » A l a g a ; . á L ñ g e í T Í
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífiUs en ge-
reneral, etcétera, 
COSTANZI.-
A  Equitativa dos Estados Unidos do B rasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
lecitf iúiyi is lyoüiM ¡elire I9 i 9. - l9 dís iihpgM  le le ReiÉrica i i  Ser
Frasco, 7 pesetas. , ,  ̂ u a «xde ven/».-En las Iprincipales farmaciai.-Agente» generales en España: Pére»
Martín y C.*, Alcalá 9.-Madrid. . , u .  ̂ u.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, deblesi'' 
do dirigir la* cartas al señor Director del (Consultorio Médico:
3, ?aia|( d( beedílkrs, 3-1.'.-Bar(e|es
A G U A
V M i N c R  , ,
. . . . .  ' NATURAL
Indiscutible superioridad sobré todos los purgantes, por ser «absolutamente natural Piirí 
dón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especlaHdad*
Srgui
Dirección general para España: Barquillo, 4 y  6.—Madrid.
erdinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida
----- ¿—t * w TO i u uci iii^ituu uc
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
con
nr'inas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
^neficíos acumulados.—Seguro de vida y dotál, en conjunto, (sobre do» cabeza») con benefi?lo»6eBcu mulado8.--""Dotes de asilos,
Éégui'os de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
nu'a'aa verriícan" seaifistrálmente el Í5 de Abril y el
' ‘̂  S d k e c t o r S ^ ^ ^  Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Principal 46.
AutoriSdíla S ecación  de este anuncio por la Comisaria de Seguro» con fecha 5 de Octubre 1906
H M T 0 I Í I O  W I S E O O
ig X. S  b  T  R  I  G I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
La fligiénioa
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una ecoúpmía verdad 4e 75 0|0 en el consumo; Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la Industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agna á los piso», é precios sumamente económicos.
4 N T P l . T i r A l i A l l T U N  I
con medalla, de o.I Á I rvivivvy i V, prciiimua enyanas exposiciones dy plata, la mejor de todas las-conocidas páía restablécer nrogresivamentp Ioq Vnhoíi^o'Vr''— ‘“x “—  
mitiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y r e S e S e  en blancos á su pi
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable Sllantina *1*
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal. Madrid ™ ^  venta en perfumería» y pnir* T AC IM'l'TAr̂ ir̂ MDC
dt “® T A «O N E S.ÍxI|M to nmrc. de fíbricn ,  o , d  oretínto qne «err. I. « il, I,' fln
